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Indledning og motivation 
Sydafrika har gennem de sidste 100 år været præget af megen 
racediskrimination, befolkningsmæssig splittelse og økonomisk ulighed. I 
1948 kommer National Party (NP) til magten i Sydafrika, hvilket bliver 
begyndelsen på et halvt århundrede tynget af apartheids love. På trods af 
mange år præget af frihedskampe imod apartheid, sker der først et 
begyndende ophør med styret i 1990.  
Sydafrika står herefter i en situation, hvor behovet for et opgør med 
fortiden bliver centralt for at skabe en mere samlet befolkning. Det store 
spørgsmål bliver i denne sammenhæng, hvordan man skal bearbejde en 
fortid, som har skabt så dyb social kløft både i landets økonomiske og 
befolkningsmæssige tilstand og efterladt sig spor af undertrykkelse og 
elendighed. Landet består i 1990 af 72,7 procent afrikanere, 15,5 procent 
afrikaanere, 9 procent farvede og 2,8 procent indere. 
Tiden med apartheid kan ikke betragtes som værende en reel 
krigsperiode, da alle gerninger i perioden, som i dag anses for at være en 
lovovertrædelse, dengang var lovlige ifølge de nedsatte love, der var 
vedtaget af regeringen. Der var derfor i den forstand ikke nogen 
umiddelbar vinder eller taber efter apartheid, og man blev nødt til at søge 
andre metoder til at rehabilitere landet. Andre alternativer skulle i brug, 
og tre løsningsforslag blev fremsat af Alex Boraine, som senere blev 
næstformand for Sandheds- og forsoningskommissionen1. Første 
mulighed bestod i at ligge fortidens hændelser bag sig ved tildelingen af 
amnesti til alle gerningsmænd og igennem dette komme videre. En anden 
mulighed var at gennemføre en rettergang, hvor alle blev dømt for deres 
gerninger. Den sidste mulighed var at blotlægge fortiden gennem en 
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sandheds– og forsoningskommission. Grundet Sydafrikas historie og 
behov for forsoning blev løsningen The South African Truth and 
Reconciliation Commission (TRC).  
Kommissionen blev oprettet i 1995 på baggrund af lovteksten Promotion 
of National Unity and Reconciliation Act No. 34 of 1995 (the TRC Act). 
TRC blev nedsat ved lov under The Constitution of the Republic of South 
Africa No. 200 of 1993.  
Det overordnede formål med TRC er ifølge the TRC Act at skabe 
national samhørighed og forsoning gennem forståelse af fortidens 
hændelser og konflikter. En forsoning skal opnås ved at danne et så 
komplet billede af fortiden som muligt, hvor grove krænkelser af 
menneskerettighederne, begået med et politisk formål mellem den 1. 
marts 1960 og the cut-off date, den 10. maj 1994, klarlægges ved hjælp af 
undersøgelser og høringer iværksat af TRC. 
Efter TRCs arbejde skulle en rapport udfærdiges over forløbet og denne 
rapport blev overrakt til Præsident Nelson Mandela den 29. oktober 1998. 
Den indeholdt et overblik over hvilke funktioner og aktiviteter, som de 
tre komiteer havde udført indtil denne dato. På trods af at TRCs 
aktiviteter ophørte den 29. oktober 1998 fik the Committee on Amnesty 
autorisation til at fortsætte for at færdiggøre sit udestående arbejde. 
Herunder blev også lagt det arbejde, som the Commitee on Human Rights 
Violations (HRVC) og the Commitee on Reparation and Rehabilitation 
(RRC) manglede at færdiggøre og derfor blev én kommissær fra hver af 
de to komitéer overflyttet til the Committee on Amnesty for at hjælpe med 
dette. Arbejdet blev afsluttet i maj 2001, og den 31. marts 2002 blev TRC 
endeligt ophævet af Præsident Mandela2. 
Komiteen for Amnesti arbejdede separat fra de andre komiteer, to 
kommissærer samt tre dommere modtog 7124 gerningsmænds 
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ansøgninger om amnesti, hvoraf 5111 af dem blev behandlet. Kun 216 af 
dem fik tildelt amnesti3. 
TRC skal ifølge the TRC Act fungere som en bro mellem en splittet fortid 
med strid, konflikter, uretfærdighed og usagte lidelser og en fremtid 
baseret på anerkendelse af menneskerettighederne, demokrati og fredelig 
sameksistens på tværs af race, klasse og køn. 
Sandhedsaspektet spiller derved en afgørende rolle i TRCs arbejde, da det 
i the TRC Act beskrives, at sandheden vil kunne forhindre, at lignende 
begivenheder gentages. Ifølge Sydafrikas forfatning fra 1993 kræves der 
en forsoning af Sydafrikas befolkning samt genopbygning af samfundet, 
hvis national samhørighed og et fredeligt samfund skal opnås4. 
 
Motivation for vores rapport tager udgangspunkt i en interesse for 
Sydafrikas løbende politiske udvikling under udarbejdelsen af TRC, og 
ligeledes hvordan denne kunne nedsættes, når Sydafrika stod splittet efter 
apartheids ophør. Spørgsmålet bliver, hvordan TRC opererer med 
begreber som tilgivelse, forsoning, Ubuntu og sandhed, og hvorfor en 
sandhedskommission syntes løsningen på Sydafrikas krise.  
 
Problemformulering 
Hvorvidt kan man tale om TRC som værende en succesfuld løsning i 
Sydafrikas overgang fra apartheid til et demokratisk samfund? 
Hvorvidt er det for TRC lykkedes at forene det praktiske arbejde og det 
udtrykte ideal i the TRC Act? 
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Forefindes der en divergens i forholdet mellem Desmond Tutu som 
religiøs formand for TRC og the TRC Act?  
 
Problemfelt 
Vi vil undersøge hvorledes TRCs ideal og arbejde i praksis kommer til 
udtryk i the TRC Act, og hvilke interesser, der plejes herved. Vi vil 
behandle TRC som en kristen ideologi, et politisk kompromis og som en 
metode at forsone den sydafrikanske befolkning efter de krænkelser, 
apartheid førte med sig. Igennem arbejdet med TRC vil vi se på, hvorvidt 
kommissionen kan anses som succesfuld med udgangspunkt i tanken om 
Ubuntu og forsoning af Sydafrikas befolkning, eller om kommissionen 
udelukkende er et resultat af et politisk kompromis af Sydafrikas ledende 
kræfter. 
 
Metode og afgrænsning 
For at afdække overstående problemstilling vil vi kort redegøre for, 
hvordan den historiske scene i Sydafrika ser ud i tiden op til apartheids 
ophør, fordi der i historien forefinder mange kohærente hændelser, som 
alle har haft betydning for valget af en sandhedskommission i Sydafrika 
til bearbejdning af fortidens krænkelser. Dette gør vi ved hjælp af udvalgt 
litteratur overvejende funderet i Gorm Gunnarsen, Sydafrikas historie fra 
2004. I den forbindelse afgrænser vi os fra en dybdegående behandling af 
en historisk gennemgang med dertilhørende analyse af nationale og 
internationale forhold indvirkende på Sydafrika før, under og efter 
apartheid. Derudover undlader vi en grundigere analyse og behandling af 
den historiske og politiske situation, nationalt og internationalt, under 
TRCs oprettelse og arbejde.  Det er ikke et fokus, vi har i forhold til 
rapportens problemformulering.  
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Herefter vil vi kort introducere TRC, omstændighederne omkring 
nedsættelsen af kommissionen samt opbygningen af de forskellige 
komiteer og deres indvirkning på hinanden. Til dette bruges primært Lyn 
S. Graybill, Truth and Reconciliation in South Africa – Miracle or 
Model? fra 2002. Herunder ønsker vi ikke en bredere perspektivering til 
andre sandhedskommissioner, selvom TRC kan placeres i en længere 
række af disse. Vi er bevidste om, at det har en betydning for TRCs 
idealmæssige og praktiske udseende, hvordan fortidige 
sandhedskommissioner er udformet idet, at disse danner et empirisk 
grundlag for kommissionen. Vi mener dog, at det rækker for langt ud 
over vores problemstilling. Fravalget grunder primært i rapportens 
begrænset tilladte sideomfang.     
Vi vil kort redegøre for TRCs formål for senere at være i stand til at lave 
en analyse og diskussion af the TRC Act, som er den lov med hvilken, 
TRC er nedsat. Vi bruger rapportens primærkilde til at belyse dette.    
Vi vil dernæst med udgangspunkt i de forskellige partier i Sydafrika 
behandle deres politiske linier i forhold til nedsættelsen af TRC. Dette 
gør vi for at skabe et grundlag for videre diskussion af partiernes aftryk i 
lovteksten the TRC Act. Af litteratur til dette benyttes hovedsageligt 
Jørgen E. Petersen, Det Nye Sydafrika fra 1993, Nelson Mandela, Vejen 
til frihed fra 1994, Tore L. Erikson, Ingen tårer – vor tids fremtid er lys 
fra 1989 og Pernille Kjeldgård i samarbejde med Eva Andersen Nexø, 
The South African Truth and Reconciliation Commission – a Tragedy of 
True Lies and Videotapes fra 1999. 
Vi er bevidste omkring betydningen af den politiske arenas 
tilstedeværelse ved nedsættelsen af the TRC Act, men da fokus I 
rapporten ikke primært ligger i en analyse af dette, har vi valgt at lave en 
redegørelse og diskussion. Denne skal som sagt kun fungere som 
perspektiv for den senere analyse af the TRC Act. 
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Vi vil lave en grundig analyse af the TRC Act, hvor vi tager vigtige 
begreber op og ser på, hvordan the TRC Act benytter disse idealistisk og 
praktisk. Dette gør vi for at undersøge, om der er en divergens i forhold 
til TRCs ideal udtrykt i the TRC Act og praksis i opbygningen og 
arbejdet af TRC. Desuden analyserer vi the TRC Act tekstligt med 
henblik på at eksplicitere dette forhold.  
Vi bruger til analysen vores primærkilde Promotion of National Unity 
and Reconciliation Act No. 34 of 1995 hentet fra TRCs officielle 
hjemmeside http://www.doj.dov.za/trc/. Af anden anvendt litteratur kan 
nævnes Pernille Kjeldgård i samarbejde med Eva Andersen Nexø, The 
South African Truth and Reconciliation Commission – a Tragedy of True 
Lies and Videotapes fra 1999 og Truth and Reconciliation Commission of 
South Africa Report offentliggjort den 21. marts 2003, hentet fra TRCs 
hjemmeside http://www.info.gov.za/otherdocs/2003/trc/.              
Vi beskæftiger os med Desmond Tutu og de kristne værdier, da disse er 
med til at understøtte vores tese om TRC som et delvist religiøst 
foretagende. For at belyse dette tager vi udgangspunkt i litteratur af 
Desmond Tutu, Ingen fremtid uden tilgivelse fra 2000 og Desmond Tutu, 
Gud har en drøm fra 2004. Derudover bruges hovedsageligt Lyn S. 
Graybill, Truth and Reconciliation in South Africa – Miracle or Model? 
fra 2002. Vi afgrænser os i denne behandling fra en gennemgang af den 
kristne ideologi generelt, da vi mener, de kristne elementer er relevante 
primært i forhold til Tutus rolle som formand for TRC. Derudover 
undlader vi en redegørelse for andre trossamfund i Sydafrika herunder 
afrikaanertrossamfund og disses syn på TRC. 
Afslutningsvis laver vi en diskussion, som skal samle trådene for de i 
rapporten behandlede elementer, hvilken vil lede til den endelige 
konklusion.    
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Den litteratur fremhævet i dette afsnit er blot en del af en større mængde 
benyttet litteratur, som bruges til at belyse vores udvalgte 
problemstillinger. Afslutningsvis afgrænser vi fra at behandle Sydafrikas 
situation efter TRCs arbejde.  
 
Vi beskæftiger os med videnskabsteori, da vi opstiller en problemstilling 
omkring en historisk hændelse og forsøger at bevise, om vores hypotese 
er korrekt eller ukorrekt. Vi beskæftiger os herunder med indre og ydre 
historiske faktorer for en given situation, og derudover benytter vi os af 
videnskabsfilosofi til at belyse ontologiske begreber som sandhed og 
objektivitet, som determineres gennem analytisk og filosofisk refleksion.                            
 
 
Kildekritik  
Vi er opmærksomme på, at vi skal behandle vores valg af litteratur med 
det forbehold, at flere af teoretikerne har arbejdet indenfor TRC både i 
nedsættelsen og i det praktiske arbejde. Eksempler kan være Alex 
Boraine, Charles Villa-Vicencio og Abdullah Mohammed Omar.   
Vi har anvendt litteratur af Nelson Mandela i flere redegørende afsnit, og 
vi er opmærksomme på, at dette kan have indvirkning på validiteten. Vi 
mener dog at have belæg for brugen af Nelson Mandelas bog vejen til 
frihed fra 1994, da vi mener, det er en vigtig pointe at få direkte 
henvisninger fra en figur, som politisk og idealmæssigt har været med til 
udformningen af TRC. 
Samme argumentation kan vi bruge i forbindelse med litteraturvalget af 
Desmond Tutu, Ingen fremtid uden tilgivelse fra 2000 og Gud har en 
drøm fra 2004. At bruge litteratur med selvbiografiske træk har i 
forbindelse med Tutu det formål at eksplicitere hans ideal i forhold til 
TRC i kraft af hans rolle som formand og religiøs leder.     
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Vi er desuden opmærksomme på, at vores valg af litteratur er udgivet 
indenfor nogenlunde samme tidsperiode. Denne strækker sig groft fra 
1986-2006. Dette kan være problematisk i forhold til den konstant 
skiftende politiske og historiske scene i Sydafrika omkring TRCs 
oprettelse. Vi finder det dog interessant at arbejde med litteratur, som 
historisk ligger så tæt op af den tidsperiode, hvori rapportens 
omdrejningspunkt, TRC, udspiller sig.    
 
Læsevejledning 
Som læser af rapporten skal man holde sig for øje, at der groft forefindes 
en tredeling af rapporten. Denne udmønter sig i fortløbende afsnit 
funderet i tre overordnede emner; Den politiske arena i Sydafrika, the 
TRC Act og det religiøse aspekt i TRC. De skal hver især fungere som 
viden nødvendig for at forstå den afsluttende diskussion og konklusion på 
problemformuleringen. Litteraturhenvisninger forefindes som fodnoter 
nederst på siden, og herunder enkelte uddybninger der ikke direkte har 
betydning for teksten som hele. Henvisningerne udskrives med efternavn, 
årstal og sidetal og videre litteraturoplysninger forefindes bagerst i 
rapporten. 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi i rapporten benytter skarpe betegnelser 
for de forskellige befolkningsgrupper i Sydafrika, og vi henviser her til 
rapportens ordforklaringsliste. Vi har valgt disse betegnelser for at 
forenkle læsningen af rapportens problemstillinger og dermed rette fokus 
på rapportens egentlige problemformulering. Vi er opmærksomme på, at 
der kan være nogle problemer i vores differentiering af afrikanere og 
afrikaanere, da begge betegnelser er ladet med mulige associationer. 
Betegnelsen afrikaaner betyder ikke nødvendigvis støtte til apartheid og 
endvidere NP, ligeledes dækker betegnelsen afrikaner ikke nødvendigvis 
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en politisk støtte til ANC og modstand mod apartheid. Det kan være 
problematisk at inkludere hele den sydafrikanske befolkning under blot to 
betegnelser, og vi benytter derfor enkelte steder betegnelserne farvede og 
indere. Farvede dækker over en blanding af forskellige racer. Det er 
vigtigt her at påpege, at vi er bevidste omkring den politiske problematik 
i brugen af betegnelsen race, men man er endnu ikke enige om en mindre 
politisk ladet betegnelse. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at der 
vil forekomme gentagelser gennem opgaven med det formål at fastslå 
visse pointer. 
Ved brug af personer, der udtaler sig omkring relevante elementer i 
forhold til TRC, vil forekomme en kort beskrivelse af profession og 
eventuel politisk standpunkt. Bilag forefindes nummereret bagerst i 
rapporten. 
Ordforkortelsesliste 
ANC  African National Congress 
CODESA  Convention for a Democratic South Africa 
COSATU  Congress of South African Trade Unions 
FF  Freedom Front 
HRVC  Committee on Human Rights Violations 
IFP  Inkatha Freedom Party 
MK  Umkhonto we Sizwe 
NP  National Party 
NGO  Non-Govermental Organisation 
PAC  Pan-Afrikanist Congress 
RRC  Committee on Reparation and Rehabilitation 
SACP  South African Communist Party 
The TRC Act Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act No. 34 of 1995 
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TRC The South African Truth and Reconciliation 
Commission 
 
Ordforklaring 
Afrikaner   De sorte Sydafrikanere 
Afrikaaner  De hvide Sydafrikanere   
Farvet  En blanding af forskellige racer  
Sydafrikaner Den samlede sydafrikanske befolkning 
 
  
Den historiske ramme om det politiske forløb 
Hvorfor apartheid ophører ligger i en række kohærente hændelser i 
Sydafrikas historie, samt i de ændringer der sker på den verdenspolitiske 
scene. Vi vil i dette afsnit opsummere de forskellige historiske 
begivenheder, der foregår efter raceregistreringslovens indførsel, selvom 
raceadskillelse allerede eksisterer i 1800-tallet. Ifølge historiker Gorm 
Gunnarsen5 er omdrejningspunktet i Sydafrikas apartheidregime valget i 
1948, hvor NP genvinder regeringsposten og indfører apartheid under 
dække af ’den sorte fare’. Afrikaanerne mente, at afrikanerne gennem et 
ydre pres ville opløse det hvide herredømme og overtage magten og 
benævner dette som ’den sorte fare’6. I årene mellem 1948 og 1960 bliver 
raceadskillelsen institutionaliseret gennem flere love, hvilke bliver indført 
i grundloven og registreringsloven7.   
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I 1950 bliver raceregistreringsloven indført, hvilken fastslår 
registreringen af alle sydafrikanere efter race, når de er fyldt 16 år. De 4 
racehovedgrupper er: Afrikaner, farvet, asiat og europæer. Den 
sydafrikanske regering afgjorde racen ved hudfarve, næsebredde og 
hårets krusning. Målet var herved at have et redskab til at skabe fysisk 
adskillelse mellem afrikaaner og resten af befolkningen, hvilket kommer 
til udtryk i flere forskellige lovnedsættelser. En af disse omhandler 
ægteskaber mellem racerne der bliver forbudt og ved indførslen af Lov 
om Umoral i 1955, bliver yderligere sex mellem afrikaanere og andre 
racer straffet med fængsel. I Lov om Adskilte Faciliteter fra 1953 kommer 
adskillelsen mellem afrikaanerne og andre til udtryk i bybilledet med 
adskilte bænke og toiletter med mere8. 
Afrikanerne bliver påkrævet at bo i specielle townships, som er områder 
placeret langt fra de attraktive bycentre. Disse bliver betragtet som 
midlertidige, da meningen er, at afrikanerne i sidste ende skal tilbage til 
det reservat repræsenterende deres stamme. Ved Lov om Fremme Bantu-
selvstyre fra 1959, bliver der defineret 10 uafhængige reservat-stater9. 
Dog sender regeringen efterfølgende mange afrikanere til reservater der 
ikke er deres egne, da der ikke i registreringen er blevet taget højde for 
kulturelle eller sociale forskelle afrikanerne imellem10. 
Afrikanernes rettigheder bliver yderligere indskrænket ved kravet om 
altid at bære arbejds- og indentifikationspas, og har de ikke et ærinde i 
form af arbejde i bycentrene, kan de blive sendt til et reservat, de måske 
aldrig har set eller kan forstå sproget i. Mange afrikanere bliver i 
kølvandet på denne indskrænkning af rettigheder fængslet som resultat af 
manglende identitets- og arbejdspas. I 1953 bliver Lov for Bantu 
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Uddannelse indført, og afrikanerne må nu ikke længere lære mere 
avanceret matematik end fire regnearter. Derudover skal halvdelen af 
deres undervisning foregå på det sprog registreret i deres identitetspas, 
hvilket som regel ikke er deres eget. I 1959 bliver Lov for Videregående 
Uddannelser indført og påskriver, at ingen afrikanere må tage en 
videregående uddannelse med mindre, at det kan foregå i eget hjemland, 
det vil sige i de forskellige reservater. Der findes i 1959 kun et universitet 
i Sydafrika for farvede.  
I årene efter 1950 blusser ulydigheder, strejker og demonstrationer op fra 
afrikanernes side. Voldsomme aktioner bliver sat i gang, og landet må 
gentagne gange sættes i undtagelsestilstand. Det politiske parti African 
National Congress (ANC) fortsætter kampen og kommer med forslag til 
den siddende regeringen om et samlet Sydafrika, hvilket regeringen 
afslår. I 1959 bliver Den Pan-Africanist Congress (PAC) stiftet, som 
erklærer sig stærkt modstander af ANCs forslag om et samlet Sydafrika, 
hvor afrikaanere og indere også har ret til jorden. PAC ønsker et 
Sydafrika til afrikanere samt bestående af afrikanere. En af de største 
ikke-voldelige aktioner, der ender i et blodbad, er en PAC organiseret 
strejke. Flere hundrede mænd møder op foran politistationen uden pas, og 
sammen med 10.000 tilskuere slår de sig ned udenfor. Efter nogle timers 
venten begynder politiet at skyde ind i mængden 70 bliver dræbt løbende 
derfra og flere hundrede såret. ANC markerer dagen med en organisering 
af generalstrejke og sørgedag. Strejken bliver så omfattende, at 
regeringen erklærer landet i undtagelsestilstand, indskrænker paslovene 
og får et beredskab vendt mod de politiske bevægelser. ANC og PAC 
bliver i 1960 forbudt men fortsætter deres kamp under jorden. Endnu 
adskillige aktioner følger, og efter mange ikke voldelige aktioner fra 
ANCs side, går de sammen med den væbnede fløj Umkhonto we Sizwe 
(MK) og påbegynder voldelige aktioner. Sabotagen rettes mod 
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højspændingsmaster og paskontorer og regeringens modspil er en endnu 
hårdere linie, som giver politiet ret til at holde arrestanter isoleret så 
længe de vil uden, at de arresterede bliver stillet for en domstol11. 
I perioden 1960-1975 bliver 3 millioner afrikanere sendt til forskellige 
hjemlande og i 1975 er halvdelen af den afrikanske befolkning bosat i 
disse. Blandt kritikere af apartheid var studenterlederen Steve Biko, som i 
1977 døde under mystiske omstændigheder i politiets varetægt. Han 
menes at være blevet tortureret og dør ved at blive kastet med hovedet ind 
i en væg. Biko var stifteren af studenterbevægelsen South African 
Students’ Organisation (SASO), som kæmper for alle ikke-afrikaaneres 
rettigheder. Under den økonomiske fremvækst i starten af 1970erne 
efterspørger erhvervslivet uddannet sydafrikansk arbejdskraft, og 
regeringen indvilliger derfor i at højne det faglige niveau på de afrikanske 
gymnasier. SASO medvirker til oprettelsen af South African Student 
Movement (SASM), som er en bevægelse bestående af 
elevrådsmedlemmer fra hele landet. SASM beslutter i 1976 at organisere 
et fredeligt protestoptog imod det nye undervisningssprog afrikaan og 
mobiliserer hurtigt 20.000 elever i Soweto. Optoget bliver mødt med 
skud fra politiet, men eleverne flygter ikke, og slagordene er ” hellere dø 
stående end leve på knæ”12. Flere optog følger, og forældre til eleverne 
deltager ligeledes, men behovet for en hverdag bliver nødvendig, og da 
oprøret ebber ud, er mange tusinde dræbt, flygtet og fængslet. MK 
begynder at smugle unge aktivister ud af landet til træningslejre og 
fortsætter deres sabotage af apartheidstyret, og apartheids fald er nu et 
spørgsmål om tid13.  
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Forældrenes mange begravelser efter Soweto-opgøret medfører, at mange 
små folkelige organisationer opstår. Kirken kommer til at spille en central 
rolle i organisationernes krav om bedre levevilkår, og efter at Desmond 
Tutu bliver valgt til ærkebiskop i Sydafrika, får kirken endnu større 
betydning. Myndighederne går nødigt til angreb på kirkelige personer, og 
Tutu bliver hurtigt talerør internationalt14. 
Efter at en ung afrikaaner læge, der arbejder som frivillig i Soweto, bliver 
tortureret til døde af politiet, fordi han mistænkes for at være tilknyttet en 
ANC-celle, begynder mange afrikaanere at indse, at kampen mod 
apartheid ikke kun er afrikanernes. I 1982 indleder afrikaanere såvel som 
afrikanere en fælles generalstrejke, der bliver startskuddet for én fælles 
fagbevægelse, Congress of South African Trade Unions (COSATU). 
Denne opfordrer til civil ulydighed mod paslovene, hvilket resulterer i, at 
passene erstattes med ID-kort hvorpå race-koden er påtrykt og at 
indbyggerne i hjemlandene kan vende tilbage til byerne. Den nyindsatte 
Premierminister P.W. Botha er militærets mand, men selvom han slår 
hårdt ned på aktivister og stadig sender afrikanske arbejdsløse til 
hjemlandene, sker der sideløbende en gradvis afvikling af apartheid i 
parker og kontorer, da Botha ønsker, at de velstillede afrikanere skal 
støtte op om regeringen15. Efter en større generalstrejke i 1989 på 10års-
dagen for Soweto-oprøret, går Botha ind og erklærer landet i 
undtagelsestilstand. COSATU og andre folkelige bevægelser såsom 
Kirkerådet bliver forbudt. Dog formår Botha ikke at stoppe oprøret i 
hjemlandene, og flere af NPs samarbejdspolitikere bliver afløst af 
politikere, som ønsker at blive forenet med resten af Sydafrika16. 
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Efter Steve Bikos død og Soweto-oprøret vedtager FN en våben-
embargo, som medfører, at Sydafrika har sværere ved at importere våben 
og dermed opretholde sin status som militær stat. I 1980 begynder 
Storbritannien og USA's at føre en konservativ politik, hvilket fører til, at 
de ikke ønsker at vedtage flere bindende beslutninger i FN-systemet, på 
trods af at FN-systemets våbenembargo begynder at have sin indvirkning 
på apartheid. Overalt i verden indledes kampagner til støtte for det 
sydafrikanske folk, og en massiv kampagne for økonomiske sanktioner 
sættes i gang. I Danmark beslutter Folketinget at stoppe importen af kul 
og forbyde al handel med Sydafrika. 
Under den kolde krig kæmpes der mellem stormagterne, og selv efter 
flere kriser påbegyndes samarbejdet mellem USA og Sovjetunionen. 
Kommunismen er ikke længere et så stort problem som først antaget og 
USA indvilliger i at indføre sanktionslove mod Sydafrika, selvom 
Præsident Ronald Reagan17 modstræber sig dette. Angsten for faldet af 
apartheid bundede for Reagens i frygten for en opblomstring af 
kommunismen i stedet for det højrenationalistiske apartheidstyre. I 
Storbritannien accepterer Premierminister Margaret Thatcher18 ligeledes 
modstræbende sanktionerne mod Sydafrikas kul og stål-union, som EF 
indfører. På grund af kommunismens fald i Østeuropa eksisterer der ikke 
længere en reel trusel og opløsningen af øst- og vestblok i 1989 bliver 
starten på et nyt verdensbillede. Det internationale pres mod apartheid 
intensiveres, og i slutningen af 1980erne er apartheids fremtid et omstridt 
emne i en verdensomfattende diskussion. 
Broederbond-logen består af afrikaanere, der organiserer sig i religiøs 
vækkelse, spejderbevægelser og kvindeorganisationer. Centralt for disse 
er at yde hjælp til fattige afrikaanere og gøre op mod den britiske 
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dominans. De anser sig selv som Guds udvalgte folk og mener, at Gud 
skelner mellem race, samt at afrikanere ingen sjæl har. Logen har stor 
indflydelse på Sydafrikas politik. Logen begynder at se, at Sydafrika med 
apartheid i centrum smuldrer, og at presset udefra er ved at blive for stort. 
I slutningen af 1988 opfordrer Broederbond-logen NP til, at forhandle 
med ANC, men Premierminister Botha ønsker ikke et samarbejde. Da de 
ledende økonomer fremviser tallene for Sydafrikas økonomi som 
værende kraftigt faldende på grund af de mange sanktioner, og at 
Sydafrikas fremtid kun med ANCs samtykke kan blive stabiliseret, 
indleder Botha en dialog med Nelson Mandela, der var frontfigur i ANC 
og senere Præsident i Sydafrika fra 1994-1999. Botha kræver, at ANC 
skal opgive sin væbnede kamp, men dette afviser Mandela, da ANC 
stadig ikke kan få fuld politisk frihed. NP begynder en ændring af deres 
politiske profil, da det bliver klart, at de bliver nødt til at stå stærkere i 
forhandlingerne. Botha bliver efter lang tids sygdom afløst af F.W. de 
Klerk, og det bliver ham, der taler om et nyt Sydafrika og sørger for, at 
statssikkerhedsrådet bliver afviklet.19 Statssikkerhedsrådet stod for den 
daglige ledelse af staten og havde frit råderum over en stor del af 
statsbudgettet som blev brugt på at udvikle atomvåben i samarbejde med 
Israel. Endvidere var det også dem der udsendte dødspatruljer i ind- og 
udland. 
Efter en omfattende sultestrejke bliver 1500 politiske fanger løsladt, 
endnu flere ulydighedsaktioner bliver iværksat og mange forskellige 
demonstrationer foregår i landet. ANC oplever i 1989 stor international 
støtte fra blandt andre FN, der støtter op om Harare-erklæringen. Denne 
indbefatter, at alle politiske fanger løslades, en ophævelse af alle forbud 
mod organisationer samt bandlysning af personer, ophævelse af 
undtagelsestilstanden og tilbagetrækning af alle militærstyrker fra 
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townshippene20.  Efter et internationalt pres bliver ANC legaliseret i 
1990, og Mandela løslades den 11. februar efter 26 år i fængsel. Den nu 
71-årige Mandela står politisk stærkere end nogensinde og fortsætter sin 
kamp for et fælles Sydafrika. ANC begynder at genskabe sin politiske 
styrke og efter halvandet års forhandlinger internt i partiet, mellem 
hjemvendte eksilfolk og græsrodsdemokratiske aktivister, finder de en 
fælles retning. Til ANCs første indenlandske møde i 32 år står partiet 
stærkt og magtfuldt. 
I 1990 afholder regeringen og ANC deres første forhandlingsrunde. ANC 
kræver, at flere politiske fanger løslades, at eksilfolk kan vende hjem og 
at volden skal stoppes. Aftalerne bevirker en større politisk frihed og 
forsoning bliver et nøgleord i de fremtidige forhandlinger, men alligevel 
er der langt til et endeligt samarbejde mellem parterne. Flere 
demonstrationer og massakrer finder sted både fra regeringens side men 
også indbyrdes mellem afrikanerne. På begge sider af forhandlingsbordet 
er der indbyrdes kampe om, hvilken retning landet skal gå – 
ekstremisterne på begge sider ønsker deres sag hørt og udfører voldelige 
aktioner og terrorbombninger. Det politiske parti Inkatha Freedom Party 
(IFP) ønsker også at være del i forhandlingerne, og i 1990 annoncerer 
Formand Mangosuthu Buthelezi, at IFP vil være et landsdækkende parti. 
I 1991 kommer de implicerede parter til en fredsaftale, som indebærer, at 
et tværpolitisk fredsudvalg kan stiftes. Den 20. december 1991 begynder 
de endelige forhandlinger igennem den oprettede konvention, The 
Convention for a Democratic South Africa (CODESA) og Sydafrikas 
politik drejer sig det næste halve år om at skabe et ikke-racedelt, ikke-
kønsdiskriminerende og et demokratisk land.  I 1992 går forhandlingerne 
i hårdknude og demonstrationer og aktioner fortsætter både i 
townshipsene men også i de forskellige hjemlande. Endvidere forsøger 
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den siddende regering at komplicere ANCs overtagelse af magten ved at 
omfordele landets ressourcer og privatisere statslige selskaber. 
Fra januar 1993 til januar 1994 bliver Interimforfatningen nedsat, og i 
juni 1993 kommer parterne til enighed om at fastsætte valgdatoen. Trods 
trusler om terror står tusinder står i kø til valgstederne, og dagen forløber 
forholdsvis roligt. Den 27. april 1994 vinder ANC overlegent med 62 
procent af stemmerne. Mandela indsættes som Præsident og apartheid 
ophører endelig. Den første regering som Mandela skulle lede var en 
interimsregering, der skulle vare fra 1994-1996, hvilken skulle nedsætte 
The Constitution of the Republic of South Africa21. Denne var loven, 
hvorfra Promotion of National Unity and Reconciliation Act blev nedsat.  
 
Kjeldgård og Andersen Nexø skriver i deres speciale fra 1999, at det er 
disse ovenstående kohærente hændelser i Sydafrikas historie og 
verdenspolitiken, der har indflydelse på apartheids fald. Disse indbefatter 
den interne og internationale kritik af Sydafrikas politiske holdning, de 
økonomiske problemer især grundet de internationale sanktioner, civile 
ulydigheder, demonstrationer og boycotts samt NPs ændring af deres 
politiske holdning og slutningen af den kolde krig22. 
 
Oprettelsen af the Truth and Reconciliation Commission 
I dette afsnit redegør vi for de praktiske og politiske omstændigheder, der 
leder op til oprettelsen TRC. Derudover placerer vi TRC i rækken af 
sandhedskommissioner, beskriver de unikke forhold ved TRC og redegør 
for den praktiske opbygning. 
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For at placere TRC i en historisk sammenhæng må vi betragte andre 
lande, som har stået i samme situation som Sydafrika. Der har fundet 15 
sandhedskommissioner sted op til 1994, 19 i alt til dato i 16 lande, men 
ingen af disse vurderes til at være overvejende succeser. Et eksempel på 
et af problemerne ved andre fortidige sandhedskommissioner finder vi i 
Chile og Argentina, hvor hæren og politiet tilstod forbrydelser 
inkluderende tortur og myrderier, men hvor ofrenes vidneudsagn ikke 
spillede en særlig rolle i efterspillet. Derigennem forblev flere 
oplysninger om fortidige hændelser i disse sandhedskommissioner skjulte 
i processen23. I stor kontrast til ideen om en sandhedskommission står 
Nürnberg og Tokyo-tribunalerne, hvor et konkret retsopgør var det 
centrale element. I disse tribunaler blev forbryderne én efter én stillet for 
en dommer, der uafhængigt af motivet for forbrydelsen, afgjorde om 
forbryderne skulle dømmes.  
I Sydafrika var der fra starten et stort fokus på ønsket om en transparent 
proces, og TRC var den første sandhedskommission, hvor der blev 
opfordret til offentlig debat om sandhedskommissionens udformning, mål 
og procedurer. Igennem et gennemgribende arbejde i marts 1995 blev den 
offentlige debat omkring TRC udformet i forskellige høringer holdt af the 
Standing Committee of Justice, bestående af medlemmer fra alle større 
politiske partier i Sydafrika. Her blev individer, grupper og partier 
anmodet om at give anbefalinger til udformningen af TRC24. I maj 1994 
præsenterede Abdullah Mohamed Omar, ANC-medlem, advokat og 
minister i det sydafrikanske kabinet fra 1994 til sin død i 2004, et 
lovforslag under den fungerende interimsregering, der var blevet sat 
sammen af 26 partier med NP og ANC i spidsen25. Denne lov fik det 
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officielle navn Promotion of National Unity and Reconciliation Act No. 
34 of 1995.  
Formanden for the Standing Committee of Justice, Johnny De Lange, 
udtrykte det således “What makes this piece of legislation so unique is 
that it really is a pachwork of all viewpoints of the country”26. 
Den endelige votering for lovforslaget viste et klart nej fra Freedom Front 
(FF) og Inkatha Freedom Part (IFP) mens et ja kom fra ANC, PAC og 
NP. At NP stemte ja til lovforslaget, på trods af et ønske fra deres side om 
at ændre de elementer i lovforslaget, der kræver fuldstændig blotlæggelse 
af oplysninger om forbrydelser begået under apartheid, bliver forklaret 
som skyld i et pres udenfor partiet, idet også ANCs forbrydelser skulle 
offentliggøres på lige fod med deres egne. De fandt det herigennem svært 
at stemme nej til lovforslaget27. The TRC Act blev nedsat som lov den 
19. juli 1995 af Præsident Mandela, og efter fastsættelsen begyndte 
søgningen på de 17 kommissærer, der ved lov var krævet til at blive 
udvalgt til TRC. Omstændighederne omkring søgningen kan ses som et 
udtryk for ønsket om at signalere gennemsigtighed og demokrati, og 
denne søgning bundede i en liste af nominerede udformet af Non 
Govermental Organisations (NGO), kirker og politiske partier. Disse 
nominerede blev herefter interviewet offentligt ved et udvælgelsespanel 
bestående af blandede racer, der inkluderede repræsentanter fra alle større 
partier, to kirkeledere, medlemmer fra fagforeninger og to 
menneskerettighedsadvokater. Disse udvalgte herefter en liste på 45 
nominerede, udefra disse en liste på 25, som blev præsenteret for 
Mandela, der til sidst udvalgte de 17, der skulle fungere som TRCs 
kommissærer. Mandela udvalgte dem, han vurderede besad høj moralsk 
integritet, upartiskhed og engagement i forhold til menneskerettigheder. 
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De udvalgte måtte ikke være højtprofilerede medlemmer af politiske 
partier eller have ansøgt om amnesti. Der er senere blevet talt om, at de 
personer med en baggrund i arbejdet med menneskerettigheder allerede 
var blevet udvalgt af regeringen, og Mandela har senere udtalt, at han 
ikke personligt var begejstret for alle kommissærerne, men at han 
udvalgte dem i den samlede stats interesse28. Ærkebiskop Tutu blev valgt 
som formand for TRC og kom dermed til at fungere som TRCs ansigt 
udadtil. Han tillagde TRC en religiøs dimension igennem sit arbejde med 
TRC.   
Den samlede kommission bestod af syv afrikanere, to farvede, to indere 
og seks afrikaanere. Den politiske holdning hos kommissærerne spændte 
sig som en bred vifte fra det politiske højre repræsenteret af FF til det 
politiske venstre repræsenteret af PAC. Det eneste større parti, der ikke 
var repræsenteret i TRC var IFP. Det oprindelige mål havde været, at 
TRC skulle bestå af personer uden en høj politisk profil, men det 
modsatte skete. Mange af de siddende kommissærer havde været 
aktivister i kampene mod apartheid, og da Tutu foreslog under et tidligt 
møde, at det ville være en god gestus for alle at frasige sig ethvert 
medlemskab af et politisk parti eller organisation, blev han fra mange 
sider modsagt, og det var sagt, at kommissærerne var udvalgt netop på 
grund af deres politiske overbevisning. At frasige sig medlemskab og 
lade som om at de var upolitiske ville være misledende.         
At TRC udskiller sig fra andre sandhedskommissioner kan også ses i 
lyset af den hurtighed, hvorpå TRC blev skabt. Fra det første frie valg i 
april 1994 til TRC var klar til at arbejde i januar 1996, havde TRC en 
besætning på mere end 350 ansatte – den største sandhedskommission til 
dags dato29.  
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For at opnå TRCs formål er kommissionen inddelt i tre komitéer: HRVC, 
Committee on Amnesty og RRC. Under disse findes the investigating 
units, som på komitéernes forespørgsel kan undersøge et givet område 
indenfor kommissionens rammer, samt the subcommittees, som ligeledes 
skal udføre forefaldende arbejde for kommissionen30.   
 
Committee on Human Rights Violation  
I denne komitée har ofrene mulighed for at fortælle om de forbrydelser, 
der er overgået dem. Komitéen skal undersøge og indsamle 
bevismateriale omkring krænkelser af menneskerettighederne fra ofre og 
repræsentanter for ofre. Hvis HRVC afgør, at der er fundet en sådan 
forbrydelse sted, skal komitéen meddele dette til RRC, som efterfølgende 
tager yderligere stilling til, om offeret skal have erstatning herfor. HRVC 
skal også klarlægge, om potentielle bevismaterialer er blevet ødelagt for 
at skjule krænkelser. Endvidere skal komiteen komme med anbefalinger 
til Præsidenten omkring erstatning i forbindelse med ofre og til 
Justitsministeren i forbindelse med udvikling af et vidne-
beskyttelsesprogram. Afslutningsvis skal komitéen udfærdige en rapport 
om alle dens aktiviteter, resultater og anbefalinger31. 
 
Committee on Amnesty 
Gerningsmænd, der har begået krænkelser mod menneskerettighederne 
grundet i et politisk motiv, har mulighed for at søge om amnesti og 
dermed gå fri fra straf. Inden komiteen beslutter, om ansøgeren får 
amnesti, finder en undersøgelse sted, der skal fastslå, om gerningsmanden 
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har fremlagt hele sandheden. Resultatet af denne undersøgelse skal 
forblive hemmeligt for offentligheden, indtil en eventuel høring er 
afsluttet, eller et skriftligt svar er givet på ansøgningen. Høringerne er 
offentlige, hvis ikke andet er besluttet af TRC, og både forbryder og offer 
har mulighed for at ytre sig. Hvis ansøgningen om amnesti bliver afvist, 
skal TRC videresende den implicerede sag i det fungerende retssystem32.  
 
Committee on Reparation and Rehabilitation 
Definition af reparation er ifølge the TRC Act “(…) any form of 
compensation, ex gratia payment, restitution, rehabilitation or 
recognition;”33 Denne komite har til formål at vurdere sager videresendt 
fra henholdsvis HRVC og Committee on Amnesty med henblik på 
erstatning til ofrene for på denne måde at genopbygge den menneskelige 
og civile værdighed. Til slut skal RRC udforme en rapport omhandlende 
sine aktiviteter, resultater samt anbefalinger34.        
 
Den politiske arena i Sydafrika 
I dette afsnit vil vi historisk og politisk redegøre for de partier, der havde 
størst indflydelse på udformningen af TRC. Formålet er at eksplicitere det 
brede politiske spektrum, hvor partierne kæmpede for deres politiske mål 
i overgangen til det nye Sydafrika. Redegørelsen for partierne skal 
fungere som baggrund for forståelsen af TRC som et politisk kompromis 
præget af fundamentalt forskellige politiske dagsordener.  
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Afsnittet skal skitsere, hvordan nøglepersoner og partierne formede det 
politiske landskab før og under oprettelsen af TRC. 
 
African National Congress med Mandela i spidsen 
ANC er en national frihedsbevægelse, der blev grundlagt i 1912 og 
kæmpede under apartheid for afrikanernes politiske, sociale og 
økonomiske rettigheder. En af de mest markante figurer, der har formet 
ANC, er Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela blev født den 18. juli 1918 
og blev uddannet som jurist i 1942 og sluttede sig til ANC i 1944. Hans 
politiske holdning med ønsket om afrikanernes befrielse og hans trang til 
at bryde frem på den politiske arena udvikledes, ifølge hans selvbiografi 
fra 1994, Nelson Mandela – vejen til frihed, langsomt igennem de 
ydmygelser og skændsler, han var blevet udsat for igennem sin ungdom35. 
En stor del af Mandelas inspiration til sit politiske standpunkt og arbejde, 
fik han fra ANCs generalsekretær Walter Sisulus, der får Mandela meldt 
ind. Sammen danner de The Youth Legue, en ungdomsliga under ANC. 
Sisulus var af den overbevisning, at ANC var vejen til Sydafrikas 
befrielse og ligestilling. 
I takt med den afrikanske nationalismes opståen i 1950erne træder ANC 
og andre modstandsgrupper for alvor i karakter i kampen mod apartheid. 
Partiets ungdomsliga mobiliserer massestøtte og skaber røre, hvilket 
kommer til udtryk i strejker, demonstrationer og boykot, som tusinder af 
afrikanere deltager i36. I 1952 udarbejder Mandela et brev til 
Premierminister Malan37 med et krav om racepolitikkens ophør, hvilket 
ministeren afviser. Mandela bliver i samme år for første gang arresteret 
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efter medvirken i kampagnen civil ulydighed, der opfordrer afrikanerne til 
at modarbejde afrikaanerregimet38. Samtidig med arrestationen bliver 
Mandela valgt til viceleder i ANC men bliver bandlyst af regeringen39, 
hvilket besværliggør hans politiske arbejde40. Mandela kommer herefter 
for alvor i politiets søgelys, og i en årrække bliver han skiftevis bandlyst 
og fængslet, tiltalt for højforræderi, at have opmuntret arbejdere til 
strejke, at have forladt Sydafrika uden gyldigt pas, terror, forberedelser til 
guerilla-krig og sammensværgelse med udlændinge og kommunister41.  
Da ANC i 1960 bliver ulovliggjort, forsætter partiet dets politiske 
aktiviteter under jorden42. Mandela kæmper for en ny grundlov, der 
bygger på lighed uanset hudfarve, tro, race og køn, hvilket det 
sydafrikanske styre blankt afviser. Trods ANCs ideologi som ikke-
voldelig organisation går en gruppe med Mandela i spidsen sammen med 
MK og danner en væbnet modstandsgruppe. Hensigten er at skræmme 
udenlandske virksomheder fra at investere i Sydafrika og vise, at 
afrikanernes undertrykkelse ville få alvorlige konsekvenser for 
afrikaanerne43. Tusinder bliver arresteret, men politiet når ikke frem til 
Mandela, som i en årrække forsætter sine taler om ANCs budskaber rundt 
i Sydafrika med støtte fra andre lande og organisationer44.        
Den 1. juni 1964 bliver Mandela, 46 år gammel, arresteret og dommen 
lyder på livsvarigt fængsel til ham og andre ANC-ledere, der øjeblikkeligt 
bliver ført til fængslet Robben Island45.  
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I 1989 udformer ANC Harare-erklæringen, hvilken Mandela fra fængslet 
støtter fuldt ud. På dette tidspunkt lader det til, at ANC har ændret deres 
politiske praksis fra at have været rebelske frihedskæmpere, som deltog i 
kampen ude på barrikaderne til en mere pragmatisk og bureaukratisk 
linie, som fokuserer på det praktisk funktionelle i den politiske proces.  
Da Mandela den 11. februar 1990 løslades på de Klerks opfordring, kan 
han træde direkte ind i et lovligt ANC, og forhandlingerne om Harare-
erklæringen genoptages. Disse resulterer i beslutningen om en ny 
forfatning, som skal vedtages af den fremtidige regering. Mandela 
beskriver følelsen omkring løsladelsen således: 
”(...) Da jeg vandrede ud af fængslet var det min første mission at befri 
de undertrykte og undertrykkerne. Nogle siger, at jeg nu har opfyldt 
dette. Men jeg ved, at det ikke passer. Sandheden er, at vi endnu ikke er 
frie; vi har blot vundet friheden til at blive frie, retten til ikke at blive 
undertrykt. Vi har ikke taget det sidste skridt på rejsen, men det første 
skridt ad en længere og endnu mere vanskelig vej. For at være fri er ikke 
blot at kaste lænkerne af sig, men at leve på en måde, der respekterer og 
fremmer andres frihed. Den sande prøve på vor hengivenhed over for 
friheden er først ved at begynde”46. 
Da ANC vinder valget i 1994, får partiet 252 ud af 400 mulige mandater 
siddende i Nationalforsamlingen. Deres hovedmål er at skabe et 
Sydafrika, der er forenet, ikke-racistisk, ikke-diskriminerende og 
demokratisk, hvilket er elementer fra ANCs frihedserklæring fra 195547. 
Frihedserklæringen er frem til i dag grundlaget for fagforeningers, 
ungdomsorganisationers og ANCs arbejder. Kampen for at forbedre 
levestandarden indenfor alle sociale lag samt bedre livskvalitet for hele 
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det sydafrikanske folk, kaldes af ANC, Den Nationale Demokratiske 
Revolution. 
 
National Party  
NP bliver i 1914 grundlagt af afrikaanerne og er sammensat af 4 
forskellige provinsielle partier48, som tilsammen danner grobund for 
afrikaaner nationalismen49. 
I maj 1948 kommer NP til magten. Det nye styre kaldes apartheid og 
favoriserer afrikaanerminoriteten med dens utallige love om 
undertrykkelse af afrikanerne i landet. Sydafrikas tidligere 
Premierminister, J. G. Strijdom (1955-58), udtrykker i denne forbindelse, 
at alle ikke-europæere må undertrykkes for at NPs politik, om mest mulig 
magt og jord til den hvide befolkningsgruppe, kan ske fyldest50. Ligeledes 
er det for NP vigtigt at ansætte flest mulige af deres egne folk på 
betydningsfulde poster51. Valgstemmer optælles via valgkredse, hvilket 
får NP til at fremstå som et parti, der har flertallet af befolkningen bag sig 
trods det, at kun et mindretal i befolkningen stemmer på partiet52. 
Militærmanden P.W. Botha bliver i 1978 Premiereminister53. Han stod 
bag apartheid men er også kendt for at havde startet processen, der førte 
til apartheidstyrets ophør. Blandt andet er han med til at indfører tre 
forskellige kamre i parlamentet; et for farvede, et for afrikaanere og et for 
asiatere. I 1983 afskaffes premierministerposten, og Botha bliver i stedet 
Præsident men på grund af sygdom, og da NP har brug for en stærk leder, 
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overtager Frederik Willem de Klerk i 1989 præsidentposten54. De Klerk 
havde været medlem af parlamentet siden 1972, og han har stemt for 
nogle af de mest krænkende apartheidlove. 
De Klerk holder den 2. februar 1990 sin åbningstale til parlamentet, hvori 
han bebuder Nelson Mandelas løsladelse, og apartheidstyrets totale 
ophør55. De Klerk ved, at hvis han skal spille en rolle i politik i det nye 
Sydafrika, må han have et stort flertal bag sig ikke mindst på den 
internationale scene, der havde fokus på Sydafrika. Dette kommer til 
udtryk i de Klerks nye politiske linie, hvor der nu fokuseres på apartheids 
ophør og forsoning mellem afrikanere og afrikaanere. Linien bliver lagt 
umiddelbart før Mandelas løsladelse og bliver en stærk markering af de 
Klerks nye politik. Det siges, at NPs plan for apartheids ophør og 
Mandelas løsladelse er planlagt langt før, de Klerk den 2. februar 1990 
holder sin tale til åbningen af parlamentet. 
I 1992 er apartheid i Sydafrika formelt et afsluttet kapitel, og NP 
erkender, at det er nødvendigt at samarbejde med andre partier og danne 
en overgangsregering i et led på vejen mod et nyt Sydafrika56. Efter det 
demokratiske valg i 1994 danner ANC, NP og IFP en interimsregering 
med Mandela i spidsen, men efter vedtagelsen af forfatningen i 1996 
forlader NP regeringen57. 
I 1997 skifter partiet navn til New Nationalist Party for at distancere sig 
fra fortidens NP, dog ikke til megen nytte da partiet den 9. april 2005 
bliver opløst58.  
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The South African Communist Party  
SACP bliver dannet i 1921 af folk fra den hvide arbejderklasse. 
Hovedformålet for SACP er at etablere et socialistisk Sydafrika, men 
vigtigst at vælte det kolonialistiske kapitalistiske styre til fordel for 
arbejderne, som skal overtage magten. I 1928 er størstedelen af 
medlemmerne efterhånden afrikanere, kampen bliver for de ikke-
afrikaaneres frigørelse, og målet er at skabe et nationalt demokrati i 
Sydafrika. SACP samarbejder med ANC mod apartheid og støttede op 
om TRC59.  
 
Inkatha Freedom Party  
Zulu60 monarken, King Solomon, stifter i 1920’erne zulus nationale 
organisation Inkatha Ya Ka Zulu med det formål, at rejse støtte til 
monarkiet. 
I 1975 genskabes partiet under det nye navn Inkatha ye Nkululeko Ye 
Sizwe. Partiets mål er at frigøre den afrikanske befolkningsdel fra 
afrikaanernes kulturelle dominans, bekæmpe racisme, diskrimination og 
raceadskillelse. Vigtigst for partiet er dog kampen for zuluernes ret til 
national selvstændighed. Over 90 procent af partiets medlemmer er 
zuluer, lederskabet er forbeholdt zuluer, partiet støttes af zulu kongen, og 
alle zuluer er ’automatisk’ medlemmer61. Trods dette faktum påstår 
partiet at være et åbent parti, og at de kæmper for alle 
befolkningsgruppers rettigheder. Zuluerne har det privilegium, at de er 
Sydafrikas største stamme, og i 1977 får de deres ønske opfyldt; Kwa-
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Zulu62 får selvstyre.63 Buthelezi er formand for Inkatha ye Nkululeko Ye 
Sizwe fra 1975 til 1990. 
I juli 1990 dannes Inkatha Freedom Party (IFP) med Buthelezi som 
Præsident64. Partiet har base i KwaZulu-Natal65 kongeriget og er både 
kulturelt og politisk en stærk organisation66. Af frygt for at ANC/SACP 
alliancen skal få for meget magt, samarbejder IFP og PAC i en periode67.  
Økonomien er problematisk for IFP, da de økonomisk er afhængige af 
NP blandt andet i form af betalt våbentræning. At NP og IFP har et 
samarbejde kan ved første indskydelse synes underligt, men det kan 
skyldes flere ting. Dels er IFP et parti med en politik centrering omkring 
zuluernes forgodtbefindende og altså ikke centreret mod en direkte kamp 
for ophørelsen af apartheid, og dels kan det være vigtigt for NP af have 
støtte fra et parti, der repræsenterer den største stamme i Sydafrika. 
Ligeledes var begge partier imod ANCs politiske linie, og de dannede en 
alliance imod dem68.  
IFP er imod TRC og fraråder deres medlemmer at deltage i 
kommissionens aktiviteter, indtil de indser, at deres medlemmer risikerer 
ikke at få del i de fordele, der er ved kommissionens arbejde eksempelvis 
amnesti for krænkelser eller økonomisk erstatning. IFP skifter mening og 
råder i sidste øjeblik deres medlemmer til at sende sine beretninger til 
TRC.  
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IFP var desuden et af de partier, som under TRC høringerne nægtede at 
have været med til nogle former for voldelige aktioner. Buthelezi 
bortforklarede, at dem der var med til disse aktioner ikke var en del af 
partiet, men en del af partiets tilhængere. Under TRCs høringer bruger 
Buthelezi i stedets sin tid på, på vegne af partiet, at fortælle om de 
forbrydelser, ANC har begået imod IFP69. 
 
The Panafricanist Congress  
PAC grundlægges i april 1959 som et opgør mod ANC. Stifterne af PAC 
bryder med ANCs ungdomsliga, da de ikke længere er tilfredse med 
måden, hvorpå denne opererer. Utilfredsheden bunder blandt andet i 
ANCs samarbejde med SACP og ideen om, at ANC bliver styret af 
afrikaanere og indere. Det er kompliceret for PAC at opnå deres mål, da 
de mener, at regeringen ikke vælger at lytte til dem, men foretrækker 
samarbejdet med ANC. Partiet sigter efter en autentisk afrikansk 
nationalisme, og det ultimative mål er et afrikansk socialistisk demokrati. 
Dette betyder en afrikansk regering bestående af afrikanerne til 
afrikanere. Ifølge PACs formand Robert Mangaliso Sobukwe er 
forskellen mellem PAC og ANC, at ANC mener, at Sydafrika er for alle, 
mens PAC mener, at Sydafrika kun er for afrikanere. Partiet samarbejder 
dog med ANC i kampen mod apartheidstyret, men er fortsat imod SACP. 
PAC bliver kendt som en voldelig organisation, og indbyrdes i partiet 
forefindes voldelige sammenstød, og flere folk i topposter af partiet har 
været udsat for vold og attentater70. 
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Freedom Front  
FF bliver grundlagt den 4. marts 1994 en måned før valget den 27. april. 
Efter valget indtræder 7 partier i parlamentet, FF er det 4. parti, der 
indtræder efter ANC, NP og IFP FF er et minoritetsparti og er med til at 
forme Sydafrikas forfatning. Partiet arbejder for afrikaanernes interesser 
og andre minoriteter, og støtte til partiet kommer i høj grad fra hvide 
farmer-organisationer71. Partiet lægger i sin valgkamp vægt på, at sproget 
afrikaan igen skal være det officielle sprog72.  
FF var blandt de partier, der nægtede at samarbejde med ANC og som 
ikke støttede udarbejdelsen af TRC. Partiet bliver dannet for at støtte 
højreorienterede afrikaaner vælgere, men denne politik får partiet til at gå 
voldsomt tilbage ved valget i 1999, hvor det kun får 0,8 procent af 
stemmerne. 73  
  
I dette afsnit har vi kort opridset, hvordan alle partierne har forskellige 
politiske mål og danner alliancer på kryds og tværs for at opnå sine 
individuelle politiske mål. Desuden har vi kort skitseret, hvordan de 
forskellige partier forholder sig positivt eller negativt til oprettelsen af 
TRC.  
 
Diskussion af den politiske baggrund for TRC  
Trods den forestående afvikling af apartheid vidste NP forud for de 
Klerks tale den 2. februar 1990 formentlig ikke, at partiet ville miste 
magten som regeringsparti i Sydafrika. De havde forventet at beholde 
magten blot med ANC som minoritetsparti i regeringen, og at de Klerk 
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ville vinde valget over Mandela og IFPs formand Buthelezi74. I en 
samtale, med politisk konsulent og journalist Frederik Van Zyl Slabbert 
efter talen den 2. februar, giver de Klerk personligt udtryk for, at han er 
fuldstændig uvidende om, hvilke katastrofale følger af hans acceleration 
af afviklingen af apartheid har for NPs politiske magtposition i Sydafrika. 
Han synes fuldstændig uvidende om den sikkerhedsmæssige situation, 
Sydafrika placeres i som følge af apartheidstyrets ophør.  Flere oprør var 
eksempelvis i lys lue og borgerkrigslignende tilstande herskede i flere af 
landets townships. Da de Klerk bliver spurgt, om han vurderer at stå 
overfor en svær sikkerhedsmæssig periode, svarer han undrende, om Van 
Zyl Slabbert virkelig tror det75. Da det bliver en realitet, at ANC vil 
komme til magten, er de Klerk nødsaget til at samarbejde med ANC, hvis 
NP fortsat ønsker politisk medbestemmelse. Begge partier er tillige under 
pres fra det internationale samfund, hvis fokus ligger på skabelsen af et 
demokratisk Sydafrika.  
Forud for interimsregeringen og TRC foregår mange forhandlinger 
mellem de ledende parter. Selvom der i nedsættelsen af TRC gives udtryk 
for, at alle partier skal tilgodeses, bliver ANC og NP hurtigt de to partier, 
der primært skal komme til enighed, og hvis fingeraftryk tydeligst er 
repræsenteret i the TRC Act. Begge partier er bevidste om, at de må 
komme til en fælles løsning, og at et samarbejde er uundgåeligt, hvis 
landet skal forsones. Sydafrika skal igen blive attraktivt for det 
internationale erhvervsliv, der skal investere i landet, så økonomien igen 
kan komme på fode. 
 
Under oprettelsen af TRC giver ANC udtryk for ønsket om, at der ikke 
uden videre skal gives amnesti til alle gerningsmænd under apartheid 
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men derimod tages udgangspunkt i ofrene. Af respekt for disse var det 
centralt for ANC, at en redegørelse af krænkelserne skulle forelægge 
både fra ofre og gerningsmænds side. Ofrene bliver således for ANC et 
strategisk middel til at opnå deres mål om at undgå tildeling af amnesti til 
alle gerningsmænd. Dette blev desuden nemmere for ANC, da den 
internationale debat på området udtrykte en ønske om, at ofrene i 
Sydafrika skulle tilgodeses. ANC var dog ambivalente omkring 
nedsættelse af TRC i forhold til hvor meget, de selv ville blive nødt til at 
afsløre om deres egen krænkelser under frihedskampen mod apartheid76.  
NP kræver under de første forhandlingsrunder en lov indskrevet i 
forfatningen, som bebuder en ’fuld amnesti til alle garanti’. Dette kan fra 
NP side læses som en usikkerhed og frygt for at blive fremstillet som 
gerningsmændene og dermed miste politisk troværdighed. De ønsker 
således at lægge fortiden bag sig for ikke at skulle forholde sig til de 
krænkelser, de har begået. ANC afviser, men for at få NP til at slække på 
kravet om fuld amnesti til alle, fremlægger ANC forud for de videre 
forhandlinger en rapport over deres udnyttelse af folk i militærlejre uden 
for Sydafrika, hvilket foregik under kampen mod apartheid77. Dette er et 
klart strategisk forsøg på at nå til et kompromis med NP, da ANC 
igennem oprettelsen af deres egen sandhedskommission kan sende et 
signal til NP, resten af den politiske arena i Sydafrika samt det 
internationale samfund om, at ANC er villige til at selv at gøre op med de 
forbrydelser, de har begået. Det efterlader NP i en bundet situation, hvor 
de ikke kan afvise at afsløre egne krænkelser uden at stå i et dårligt lys. 
ANC går altså fra at være direkte imod tildelingen af amnesti til at 
acceptere denne del af TRC på enkelte betingelser. En af dem er 
gerningsmændenes fulde fremlæggelse af sandheden. Alligevel er ANC 
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ikke glade for amnestidelen, men amnesti var den pris, ANC måtte betale 
for at få adgang til magten, hvor en deling af magten var den pris, NP 
måtte betale for at beholde magten i en tid, hvor de var ved at miste 
fodfæste78.   
En væsentlig grund til at ANC ikke uden videre ville acceptere 
tildelingen af amnesti til alle skyldtes også i høj grad, at de anså sig selv 
som ofre. Under apartheid kæmpede ANC mod et system, som gennem 
undertrykkelse og racediskrimination gjorde dem til ofre. Da kampen 
endelig kommer til ende og apartheid overvindes, vil ANC anerkendes 
for deres kamp, hvilket de ikke mener, ville være tilfældet, hvis der blev 
givet blank amnesti.  
At ofrene blev et strategisk element i forhandlingerne, blev integreret i 
Justitsminister Omars tale forud for introduktionen af TRC, hvor han 
fastslår, at der ikke vil blive lavet en almen amnesti lov, af respekt for 
ofrene;”(...) I could have gone to Parliament and produced an amnesty 
law – but this would have been to ignore the victims of violence entirely. 
We recognised that we could not forgive perpetrators unless we attempt 
also to restore the honour and dignity and the victims and give effect to 
reparation”79 
Da Mandela kommer ud af fængslet, udtrykker han i sin tale ”let bygones 
be bygones”, men Omar modsiger altså dette ved at udtrykke, at man 
ikke blot kan lade fortid forblive fortid men derimod må have klarlagt 
fortiden for at fremme en ny kultur, hvor menneskerettighederne bliver en 
essentiel faktor80.  
Ansvaret fra tildelingen af amnesti er et kontroversielt politisk emne for 
Omar i kraft af sit ANC medlemskab. Problemet var, at han ville svigte 
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sine egne folk, der havde kæmpet imod apartheid, hvis NPs krav om 
blank amnesti ville blive en realitet. Ved at udforme the TRC Act kunne 
Omar dog udfylde den pligt at tildele amnesti samtidig med at efterleve 
krav og forventninger fra hans eget parti. Men spørgsmålet er om TRC 
ikke var en nødvendig instans for, at ANC har kunnet se sig selv i øjnene 
og samtidig give amnesti. Thabo Mbeki, ANC-medlem, tidligere 
vicepræsident under Mandela og nuværende Præsident i Sydafrika 
udtaler, at TRC var nødvendig for, at ANC kunne fortsætte sin kamp for 
at få sandheden om fortidens hændelser frem i lyset. ANC kunne altså 
bruge TRC til at gøre op med fortiden og til en gang for alle at sætte NP 
på plads via deres amnestiklausul, der med sandheden som valuta for 
tildeling af amnesti ville tvinge NP til at fremlægge de krænkelser, de har 
begået mod afrikanerne. ANC mente herved, at det ville være umuligt for 
NP at lade som om tiden under apartheid ikke var præget af utallige 
krænkelser af menneskerettighederne81. Desuden brugte ANC TRC til at 
vise det internationale samfund, at de var seriøse omkring at ændre 
Sydafrikas politik, selvom det ville betyde, at de skulle blotlægge partiets 
egne krænkelser.  
 
Det er vigtigt for TRC, at ingen af de politiske partier forlader 
forhandlingsbordet, da det for TRC er væsentligt at samle nationen og 
ikke skabe mere spild end tilfældet allerede er. Dette er dog ikke 
uproblematisk da ANC gentagne gange under forløbet ekspliciterer, at 
NP er apartheids grundlæggere og utroværdige. Eksempelvis beskylder 
ANC de Klerk for at lyve, da han foregiver at være chokeret over 
apartheids krænkelser af menneskerettighederne. Da beviser 
efterfølgende fremlægges om de Klerks tilstedeværelse under 
parlamentets beslutning om at oprette en sikkerhedsstyrke, der skulle 
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eliminere regeringens fjender, benægter de Klerk at ordet eliminere skulle 
betyde at dræbe folk82. Via eksempler som disse argumenterer ANC for 
NPs upålidelighed.   
Under forløbet i TRC fremlægger ANC den tidligere omtalte rapport over 
deres udnyttelse af folk i militærlejre, hvorimod NP kun fremlægger en 
mindre del af deres gerninger begået under apartheid. Således fremstiller 
ANC sig selv som et parti, der helliger sig TRCs arbejde og udstiller 
samtidig NP som de store forbrydere under apartheid83. NP beskylder 
TRC for at tage del i ANCs heksejagt og fremlægge løgne om dem. For at 
afholde ANC fra at skyde med skarpt mod NPs førende ledere gennem 
TRC høringer, truer de Klerk med at fremlægge et dokument, der beviser, 
at over 40 procent af ANCs ledende personer har samarbejdet med NP 
under apartheid. Dette er et tydeligt eksempel på TRC som en del af et 
politisk magtspil. Et andet eksempel på dette giver TRCs direktør for the 
Institute of Justice and Reconciliation Charles Villa-Vencencio under en 
konference i Danmark i 1997. Han fortæller, hvorledes de Klerk 
personligt har lovet TRC, at han gerne afslører navne på gerningsmænd 
fra NP i bytte for amnesti til flere NP folk. Villa-Vencencio fremlægger 
dette for at vise TRCs gennemsigtighed og kontrol over det politiske 
magtspil, hvilket de er en del af. Sandheden i TRC bliver altså del af en 
strategisk politisk forhandling. 
 
Mandela arbejdede for forsoning og tilgivelse bliver en vigtig faktor for 
tilslutningen til TRC. Han kommer til at fremstå som et godt forbillede 
for den sydafrikanske befolkning, da han efter 26 år i fængsel og et liv 
fyldt med undertrykkelse, stadig er i stand til at kæmpe for et samlet 
Sydafrika og tilgive de mennesker der satte ham i fængsel. Mandela var 
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ligeledes villig til at modtage Nobels Fredspris sammen med de Klerk, 
trods alt hvad de Klerk havde stået for og gjort mod Mandela samt resten 
af det sydafrikanske folk. Mandela har utvivlsomt hjulpet sit land, hvilket 
befandt sig på en knivspids mellem krig og fred. I en amnesti høring fra 
1997 forklarer Mandela: ”(...)In prison, my anger toward whites 
decreased, but my hatred for the system grew. I wanted South Africa to 
see that I loved even my enemies while I hated the system that turned us 
against one another.”84 
 
ANC har efter Mandelas løsladelse nydt godt af hans popularitet nationalt 
som internationalt, og han har været en afgørende faktor for ANCs 
valgresultatet. Trods ANCs fordel med Mandela som frontfigur fremstår 
det som om, der er nogle uenigheder mellem ANC og Mandela. Da der i 
1994 skal føres valgkamp, ligger nogle ANC-medlemmer vægt på at 
præsentere ANC som det parti, der befrier Sydafrika fra Apartheid. 
Mandela ønsker derimod at fremstille partiet som et parti med visioner 
for fremtiden og landets genopbygning. Man kan med andre ord sige at 
ANC er tilbageskuende og at Mandela er fremadskuende i 
forsoningsprocessen.   
Efter valget i 1994 bliver ANC det dominerende parti i Sydafrika, men de 
skal stadig udforme forfatningen i samspil med de resterende partier. 
Dette ser Mandela som en fordel, da han er af den overbevisning, at ANC 
ellers ville have udformet en forfatning, der favoriserer ANC og deres 
politiske ideologi og ikke en forfatning der tager hensyn til hele det 
sydafrikanske folk. Her kommer det til udtryk, at Mandela ikke kun er 
frontfigur i ANC men frontfigur for et samlet Sydafrika. 
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Opsummering 
Opsummerende er ANC og NP, trods deres forskellige interesser, nødt til 
at samarbejde for at få Sydafrika på fode efter apartheids ophør. I TRC og 
det politisk magtspil der finder sted, skiftes de involverede  parter til at 
hænge hinanden ud for selv af vinde frem. Under oprettelsen af TRC gør 
ANC det klart, at deres fokus er ofrene, og at de ikke uden videre vil 
acceptere amnesti til alle, hvilket er NPs ønske. ANC gennemtrumfer 
deres krav om, at gerningsmændene skal fremlægge hele sandheden 
omkring deres gerninger, og i bytte vil de blive tildelt amnesti. I dette 
tovtrækkeri prøver NP og ANC skiftevis at mærke hinanden som 
gerningsmænd og utroværdige.  
Mandela har uden tvivl medvirket til den store opbakning til TRC. 
Mandela er på en måde et idealbillede på en sydafrikansk statsborger, der 
trods alle fortidens hændelser er villig til at gå ind i kampen for et forenet 
Sydafrika. Dog foreligger der nogle uenigheder imellem Mandela og hans 
eget parti ANC, da Mandela ligger vægt på at fremstille Sydafrika som et 
samlet land for folk af alle racer, hvorimod ANC finder det vigtigere at 
proklamere, at de var partiet der befriede Sydafrika fra apartheid.   
 
Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34 
of 1995 
The TRC Act består af syv fortløbende kapitler med 49 fortløbende 
sektioner. Disse vil blive refereret til på engelsk som chapter og section. 
At behandle the TRC Act kræver, at man som læser holder sig for øje, at 
TRC bunder i et politisk kompromis. Vi forsøger at udvælge elementer i 
the TRC Act, der kan repræsentere TRCs ideal og arbejde i praksis. Vi vil 
ligge vægt på følgende områder: Hvordan TRCs ideal formuleres og 
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hvordan den kommer til udtryk i the TRC Act, TRCs ønske om neutralitet 
og objektivitet i forhold til TRC i praksis, TRCs ønske om transparens i 
processen i forhold til TRC i praksis og TRCs forhold til ofrenes og 
gerningsmændenes rolle i forsoningsprocessen idealmæssigt og i praksis. 
Derudover vil vi forholde os til NP og ANCs håndaftryk i udformningen 
af TRC som et politisk kompromis.   
Vi vil behandle indledningen i the TRC Act, som en del af the TRC Act, 
selvom der i denne refereres til the Constitution of the Republic of South 
Africa Act No. 200 of 1993. Vi mener, at dette kan forsvares, da selve 
referencen må få betydning for holdningsudtrykket i the TRC Act trods 
det, at den ikke er skrevet direkte og primært til denne tekst. Desuden kan 
indledningen som hele ses som et argument for oprettelsen af TRC. 
The TRC Act er en tekstuel blanding af værdiladede tekststykker og 
konkrete lovmæssige facts. Indledningen skitserer kort, hvad det 
overordnede formål for TRC er og hvilke praktiske omstændigheder der 
ligger til grund for TRCs udfoldelse, herunder hvilke områder der vil 
blive beskrevet nærmere i de følgende chapters og sections. Hermed 
fungerer indledningen som en metatekst for resten af the TRC Act. 
 
Hvordan formuleres TRCs overordnede ideal og hvordan kommer dette 
til udtryk i the TRC Act?  
Det overordnede idealmæssige mål for TRC kommer allerede til udtryk i 
indledningen, hvor det gøres klart, at TRC skal fungere som byggesten til 
den bro, som the Constitution of the Republic of South Africa skal skabe 
mellem ”(…) the past of a deeply divided society characterized by strife, 
conflict, untold suffering and injustice, and a future founded on the 
recognition of human rights, democracy and peaceful co-existing for all 
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South Africans, irrespective or colour, race, class, belief or sex (…)”85. 
Det står skrevet eksplicit i the TRC Act, at the past, underforstået 
apartheid, var et samfund bestående af uretfærdige love med utallige 
krænkelser af menneskerettighederne. Ordet apartheid benyttes ikke, men 
det ligger implicit i benævnelsen the past. Ved at udelade ordet apartheid 
svækkes sammenkoblingen mellem NP og apartheid, selvom det er 
historiske fakta, at NP grundlagde apartheid. Dermed anerkendes NP som 
værende del af de politiske forhandlinger, som TRC bunder i, uden at 
blive fremstillet tydeligt som værende bagmændene for apartheid. Dette 
kan skyldes et ønske om at fastholde ANC og NP på lige fod i lovteksten 
og ligeledes undgå udnævnelsen af en syndebuk.  
Den oprindelige cut-off-date var sat til den 6. december 1993, datoen for 
nedsættelsen af interimsforfatningen, men Parlamentet udvidede 
tidsperioden, så den endelige cut-off-date blev sat til den 10. maj 1994. 
Dette skete på opfordring af TRC, der nærede et ønske om at inkludere 
ofre og gerningsmænd. Disse hændelser er alle eksempler på grove 
krænkelser af menneskerettighederne og kunne med den nye cut-off-date 
blive inkluderet.86 
Ifølge the TRC Act, skulle forsoningen opnås ved at danne et så komplet 
billede af fortiden som muligt, hvor grove krænkelser af 
menneskerettighederne, begået mellem den 1. marts 1960 og the cut-off-
date den 10. maj 1994, klarlægges ved hjælp af høringer og 
undersøgelser. Her er det dog vigtigt at bemærke, at raceadskillelsen 
allerede eksisterede i 1800-tallet. Paslovene fra 1906 og landloven fra 
1913, som adskilte landet i afrikanere og afrikaanere, er nogle af verdens 
mest berygtede aktioner af social differentiering87. Til trods for dette, var 
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det et krav fra TRC, at man kun fokuserede på hændelser sket tilbage til 
1960. Som nævnt tidligere, har NP haft stor indvirkning i forhandlingerne 
op til udformningen af the TRC Act og man kunne forestille sig, at the–
cut-off-date er et politisk kompromis til fordel for NP, da den er sat 12 år 
efter apartheids officielle begyndelse i 1948 og at NP undgår at blive sat i 
direkte forbindelse med the past, underforstået apartheid. Det kunne være 
et udtryk fra TRC om, at gøre de implicerede parter, ANC og NP, 
ligevægtige. Eftersom at the-cut-off-date, kunne det også være et udtryk 
for, at NP ønskede at inkludere krænkelser begået af apartheids 
modstandere. 
Det overordnede formål med TRC, ifølge the TRC Act, er at danne et så 
komplet billede af fortiden som muligt. Man kan undre sig over, hvor 
komplet et billede det giver, når TRC vælger at undlade et halvt 
århundredes undertrykkelse og racediskrimination i sandhedssøgningen. 
Dette kan ligeledes være et udtryk for, at TRC bestræbte sig på, at 
processen med høringer og amnestitildeling ikke måtte trække i langdrag. 
Forsoningsprocessen bærer, på visse punkter, præg af, at TRC havde 
dette tidsperspektiv at holde sig indenfor. Den, i nogles øjne, snævre 
definition af grove krænkelser af menneskerettighederne, er et af de 
tydeligste eksempler herpå. Ved at sætte en ramme for, hvad grove 
krænkelser af menneskerettighederne indbefatter, bliver der automatisk 
frasorteret nogle gerninger, som for nogle har været lige så krænkende, 
som dem der dækker over definitionen. TRC inkluderer de enkelte sager, 
men ignorerer størstedelen af det sydafrikanske folks lidelser. På den 
måde er der nogle sandheder, som forbliver usagte, til dels på bekostning 
af ofrene, men også af hele forsoningsprocessen. Villa-Vicencio har 
kommenteret på dette og stiller spørgsmålstegn ved selve målet for TRC i 
forhold til definitionen af grove krænkelser af menneskerettighederne og 
den valgte tidsperiode. Ifølge Villa-Vicencio skulle kommissionen kun 
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skabe en historisk kommentar fra sit perspektiv i en given periode af 
historien, og at det ikke var TRCs mål at udfærdige en detaljeret 
beskrivelse af apartheids ideologi, men derimod konsekvenserne af 
systemet. Alt andet ville have været arrogant88. I den kommentar ligger 
fra Villa-Vicencio en afvisning om at tage alle apartheids krænkende love 
og en tidsperiode uden begrænsning med i TRCs arbejde. 
En anden byggesten til overgangen mellem fortid og fremtid er the truth 
(sandheden).  Sandheden vil med andre ord forhindre fortidens hændelser 
i at gentage sig. Herved fremsættes et argument for at sætte sandhed i 
centrum, og sandhed kommer til at spille en essentiel rolle i TRCs ideal 
og praktiske udformning. Dette er et udtryk for ideen om, at viden kan 
fungere præventivt for fremtidige hændelser, og det bliver et udtryk for 
ønsket om et nyt Sydafrika. Det kunne dog også have været en mulighed 
at vælge en rettergang som under Nürnberg tribunalerne og samtidig have 
opnået en præventiv virkning, men da der ingen decideret vinder eller 
taber fandtes i Sydafrika efter apartheids fald, ville det have været en 
meget omfattende og tidskrævende proces at retsforfølge et helt land. 
Der findes en forbindelse mellem viden som præventivt middel og 
sandhedskommissionen i Chile, som bærer titlen nunca mas, som på 
dansk kan oversættes til aldrig mere eller aldrig igen. TRC bygger til dels 
på denne sandhedskommission, og flere personer fra arbejdet med 
sandhedskommissionen i Chile har været brugt som konsulenter i 
oprettelsen af TRC89.  
Et andet nøglebegreb er reconciliation (forsoning), som findes i teksten i 
forbindelse med opnåelsen af national unity (national samhørighed), well-
being of all South African citizens og peace. Forsoningen mellem det 
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sydafrikanske folk og rekonstruktion af samfundet skal ifølge the TRC 
Act være med til at skabe disse tre tilstande som udgør forsoning.  
At the TRC Act benytter benævnelsen national samhørighed understreger 
ønsket om et samlet Sydafrika inkluderende alle tilstedeværende grupper 
– både afrikaanere og afrikanere90. Dette synspunkt bliver igen 
ekspliciteret i det lille ord all, der bruges som adjektiv til South African 
citizens. Dette uddrag har stærke undertoner af Mandelas tanke om 
fantasien om et forenet Sydafrika. I flere offentlige taler har Mandela 
givet udtryk for dette ønske, hvilket har været problematisk for hans 
politiske bagland i ANC. Ikke alle parter var enige med Mandela i dette 
budskab, da de følte, de ikke blev anerkendt for de lidelser, de led under 
apartheid og under frihedskampen for apartheids fald. Senere ændrede 
ANC kurs, da samarbejdet med NP blev en realitet, og dette kan være en 
af grundene til, at uddraget står skrevet således i the TRC Act. Uddraget 
kan dog også ses som et håndaftryk fra NP om at eksplicitere sig som 
værende en del af det sydafrikanske folk, og dermed blive anerkendt dels 
som en del af TRC og dels som en del af Sydafrika. Der kan altså ikke 
herske nogen tvivl om, at det er en samlet løsning bestående af elementer 
fra både det politiske højre og venstre samt alle grupper i samfundet. Her 
forekommer en klar inkludering af både NP og ANC i teksten.  
Det at alle sydafrikanere ifølge TRC betragtes som lige kommer ligeledes 
til udtryk i TRCs definering af et politisk formål: ”(…) ”act associated 
with a political objective” means any act or omission which constitutes 
an offence or delict which, according to the criteria in subsection (3), is a 
associated with a political objective, and which was advised, planned, 
directed, commanded, ordered or committed within or outside the 
Republic during the period 1. March 1960 to the cut-off date, by – a) any 
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member or supporter of a publicly known political organisation or liberal 
movement (…) [or] b) any employee of the State or any former State or 
any member of the security forces of the State or any former State (…)”91.   
Der skelnes ikke mellem, om de politiske krænkelser af 
menneskerettighederne er begået ud fra det politiske formål at bevare 
apartheid eller at stoppe apartheid. Adjektivet any bruges flere gange i the 
TRC Acts definition af krænkelser med politisk formål, hvilket giver en 
klar understregning af, at der ikke skelnes mellem tilhængere og 
modstandere af apartheid. Det vil med andre ord sige, at der ikke skelnes 
mellem tilhængere af ANC og NP. Tekstuddraget kan groft deles op på to 
måder:  
Det første uddrag lyder således: ”(…) any member or supporter of a 
publicly known political organisation or liberal movement(…)”. The 
TRC Act bruger definitioner, der åbenlyst kan omfatte og inkludere 
ANC. Således bliver der i teksten åbnet op for muligheden for, at ANCs 
handlinger let kan indgå i definitionen act associated with a political 
objective. Det kan læses som et NP håndaftryk i ønsket om at tydeliggøre 
ANCs rolle i fortidige politiske krænkelser. Dermed står NP ikke alene 
om ansvaret for krænkelserne begået under apartheid. 
Det andet uddrag lyder således: “(…) any employee of the State or any 
former State or any member of the security forces of the State or any 
former State (…)” 
I dette tekststykke bruges definitioner som meget klart inkluderer NP 
repræsenteret i ordene ”any former state” og ”any member of the security 
forces of […] any former state”. Det er som i the Past et signal om at 
undlade koblingen mellem NP og apartheid og hermed udnævnelsen af 
NP som syndebuk. Det er et ANC aftryk at bruge any former State, fordi 
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det er en definition, hvori NPs handlinger let kan indgå. Samtidig kan 
brugen af the State ses som henvisning til den siddende regering, som er 
bestående af et ANC-flertal med Mandela i spidsen. Begge parter bliver 
altså igennem ordbruget inkluderet til at passe i definition act associated 
with a political objective. NP og ANC stilles i the TRC Act på lige fod. 
I the TRC Act benyttes flere værdiladede begreber, og dette kan som 
læser findes svært at vurdere, hvordan disse kan og skal forstås. Et 
eksempel herpå er: ”(…) there is a need for understanding but not for 
vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for 
Ubuntu but not for victimisation (…)”92. Her bliver begreberne polariseret 
mellem, hvad der ønskes, og hvad der er uønskeligt. Begreberne bliver 
tekstligt placeret mellem ordet need og ved at skabe denne polarisering, 
ekspliciteres TRCs ideal. De polariserede begreber er ikke umiddelbare 
antonymer, som de fremstilles i teksten, dog kan man forstå begreberne 
som adjektiver til to forskellige måder at forholde sig til en 
overgangsproces for regimer, der kæmper med en voldsom fortid og en 
ny fremtid. Understanding (forståelse), reparation (erstatning) og Ubuntu 
kan repræsentere værdier, som TRC som sandhedskommission står for, 
hvorimod vengeance (hævn), retaliation (gengældelse) og victimization 
(syndebuk/offer) kan ses som elementer i en almindelig rettergang som 
for eksempel Nürenberg tribunalen. Derigennem bliver de nævnte 
begreber på en måde direkte modsætninger i denne kontekst, selvom de 
ikke umiddelbart ville forekomme sådan i en anden kontekst93.   
Sat på spidsen kan denne polarisering også læses som polariseringen 
mellem ANC og NP med deres fundamentalt forskellige ønsker om 
måden at forholde sig til fortidens hændelser94.  
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Forståelse sættes overfor hævn, og det kan være svært at aflæse præcist, 
hvad der menes med forståelse, og hvem denne forståelse er henvendt til. 
Det kan både læses som forståelse for gerningsmandens krænkelser men 
også som forståelse for ofrenes lidelser eller begge dele. Når begrebet 
forståelse står polariseret over for begrebet hævn, hvilket vi tolker som 
værende ofrenes hævn over gerningsmanden, er vi tilbøjelige til at 
fortolke forståelse som værende forståelse for gerningsmandens 
krænkelser, da vi forudsætter, at det kun er ofrene, der vil have behov for 
at hævne sig.  
Erstatning sættes i kontrast til gengældelse. Erstatning kan ligeledes rettes 
mod både ofre og gerningsmænd alene samt begge parter på én gang. Når 
erstatning derimod stilles over for gengældelse, må vi gå ud fra, at der 
henvises til ofrenes behov for at gøre gengæld i forhold til 
gerningsmændene, og at det herigennem også er ofrenes behov for 
erstatning95.  
Sidst har vi polariseringen Ubuntu og syndebuk/offer. Først og fremmest 
ligger der en tvetydighed i det engelske ord victimization, da det, når man 
oversætter det til dansk, både kan betyde at gøre nogen til offer og gøre 
nogen til syndebuk96. At begrebet kan læses på begge måder, behøver 
ikke have en væsentlig betydningsforskel i forhold til TRC, da begge 
udgaver af ordet kan ses som et ønske fra TRC om, hverken at udpege 
nogle personer som ofre eller som syndebukke. Det er foreningen af det 
sydafrikanske folk, der er i centrum.  
At benytte begrebet Ubuntu i the TRC Act, kan på den ene side tolkes 
som et stærkt håndaftryk fra ANC eller den kristne overbevisning, som i 
TRC er personificeret gennem Tutu. Ubuntu henviser til en fortid før 
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afrikaanernes ankomst, hvor det afrikanske folk var frie og levede i 
enhed97. Ubuntu er et mytologisk begreb98, og selvom det har fået en ny 
betydning i det moderne Sydafrika, kan man ikke udelukke, at det 
stadigvæk beholder nogle af sine gamle mytologiske værdier, hvilke 
repræsenterer det afrikanske folk forstået som de oprindelige afrikanere99. 
Andersen Nexø og Kjeldgård udtrykker TRCs brug af Ubuntu således: 
”(...) It is trying to bring a particular African narration of society 
together with democratic and human rights principles into a common 
national project”100. 
Det er bemærkelsesværdigt, at TRC bruger dette begreb, der er så 
værdiladet og karakteristisk for den afrikanske befolkning. Hermed 
ekskluderes NP og afrikaanerne som gruppe implicit fra det fælles 
projekt, som er præsenteret i teksten, hvilket står i stærk kontrast til 
national samhørighed og well-being of all South African citizens101.  
På den anden side kan brugen af Ubuntu ses i lyset af ønsket fra NP om 
amnesti til alle. Man kan diskutere, om begrebet ikke understøtter NP i 
deres argumentation for at undlade retsforfølgelse af gerningsmænd 
under apartheid, hvilket vil sige NP inklusiv. Ifølge begrebet Ubuntu er 
alle personer i et samfund vigtige, og man kan ikke fjerne en 
befolkningsgruppe fra samfundet. Man eksisterer i forhold til og i samspil 
med hinanden, og man bliver nødt til at få samfundet til at fungere i 
fællesskab. Dermed får Ubuntu en betydning i forhold til tildelingen af 
amnesti, da gerningsmændene gives en mulighed for at undgå 
fængselsstraf, fordi de ikke kan undværes i samfundet. Således får 
begrebet en helt anden betydning for NP end først præsenteret.  
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Den samlede indledning er den sidste klausul i the Interim 
Constitution102, og samlet set kan den bruges som en metafor for ønsket 
om et nyt Sydafrika. Den fungerer som en udtalt drøm om en fremtid 
bygget på nye værdier såsom fællesskab, forståelse, rekonstruktion og 
Ubuntu. Ligeledes understreges den nye tid, som det sydafrikanske 
samfund træder ind i samtidig med, at the TRC Act ekskluderer negative 
værdier som hævn og retsforfølgelse i den nye fremtidsdrøm. 
Indledningen, med sin reference til the Interim Constitution, skiller sig 
tekstligt ud fra resten af the TRC Act, da det øvrige er formuleret som 
lovtekst, dog med et stadigt tydeligt præg af TRCs ideal.  
 
Forholdet mellem TRCs ønske om neutralitet og objektivitet 
idealmæssigt og praktisk 
TRC betegner officielt sig selv som juristic person103 som på dansk 
oversættes til en juridisk person. Betegnelsen bruges ofte i forbindelse 
med handels- og forretningslove og anses som en selvstændig forening 
eller lignende104. En juridisk person er hverken en ret, der udfører 
almindelige retssager og udstøder domme, eller en krigsdomstol, som 
dømmer forbrydere ud fra tidligere handlinger. Der ligger dog et element 
af autoritet i betegnelsen, og den søger objektivitet og neutralitet105. En 
juridisk person som forening har ikke specielle lovmæssige privilegier i 
forhold til almene borgere, men den får muligheden for for eksempel at 
lægge sag an på foreningens vegne. Kjeldgård og Andersen Nexø 
fortolker brugen af betegnelsen juridisk person således:    
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”(...) By using the judicial vocabulary form company law, the Act was 
formulated in such a way that it immediately did not exclude anyone from 
the process; neither those who wanted justice to be done and knowledge 
of the past, nor those who had feared and spoken up against a witch hunt. 
The TRC with the wording of person was immediately given essential 
autonomy”106. 
Staten kan tildele en juridisk person forskellige privilegier, hvilket kan 
være en af grundene til, at Parlamentet spiller så stor en rolle. De 
anmodninger, som TRC sender om forskellige ønsker, skal besluttes og 
tildeles af Præsidenten107. Et eksempel på forholdet mellem TRC og 
Præsidenten er: ”(...) the seat of the Commission shall be determined by 
the president”108. Præsidenten og Parlamentet spiller altså en stor rolle i 
TRCs virke, selvom der i the TRC Act gives udtryk for neutralitet og 
upartiskhed.  
“(...) The commission, its commissioners and every member of its staff 
shall function without political or other bias or interference and shall, 
unless this Act expressly otherwise provides, be independent and separate 
from any party, government, administration, or any other functionary or 
body directly or indirectly representing their interests of any such 
entity”109.  
Det centrale er for os ideen om, at TRC skal fungere uafhængigt af 
hvilket som helst parti og regering. Ønsket om neutralitet skinner stærkt 
igennem, men spørgsmålet bliver, om det er muligt for TRC at være 
upåvirket og dermed uafhængig af Præsidenten, når det netop er denne 
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der, ifølge the TRC Act, skal tildele TRC de rettigheder, som de anmoder 
Præsidenten og dermed regeringen om.  
Hvis der er en stærk forbindelse mellem Præsidenten og TRC, som the 
TRC Act giver udtryk for, hvilken betydning får det så, at den siddende 
Præsident er Mandela, frontfigur i ANC? Vores overvejelser går på, om 
TRC ikke uundgåeligt ville have set anderledes ud og haft andre 
bemyndigelser, hvis en anden frontfigur repræsenterende et andet parti 
med andre politiske interesser havde siddet ved magten. Pointen i denne 
overvejelse er i dette tilfælde ikke, om tilstedeværelsen af en politisk 
profil bag TRC i skikkelse af en regering eller en Præsident er 
problematisk men mere, at the TRC Act giver udtryk for et ønske om 
neutralitet, der ikke bliver opfyldt i TRCs praktiske udformning.  
The TRC Act bruger tekstligt meget plads på beskrivelsen af, at TRC skal 
fungere som en upartisk institution. Dette kan ses som et NP håndaftryk, 
da vi antager, at NP kunne have det forbehold, at TRCs topposter er 
præget af stærke ANC-medlemmer. Derudover har Omar med en vigtig 
position i ANC lagt inspirationen til the TRC Act. 
Endnu en gang får det betydning, at der foreligger et bånd mellem 
Præsidenten og TRC, som før behandlet. NP kunne frygte, at the TRC 
Act ville vippe vægtskålen til fordel for ANC. Ved tekstligt at opfordre til 
upartisk arbejde i TRC, bliver NPs ønske på dette punkt tilgodeset.   
Et andet aspekt i forholdet mellem opfordringen til neutralitet og hvordan 
TRC fungerer i praksis, ser vi i forbindelse med valg af kommissærer. 
Section 7 præsenterer først og fremmest de klare principper, der skal 
anvendes under udnævnelsen af TRCs kommissærer. Den fremhæver, at 
kommissærerne hovedsagligt skal være sydafrikanske borgere, derudover 
upartiske og uden politisk profil110.   
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Det unikke ved TRC har netop været det aspekt, at den stort set kun har 
været bestående af sydafrikanske statsborgere. Argumentationen for dette 
bestod i ideen om, at sydafrikanske statsborgere ville være de bedst 
kvalificerede til at behandle fortiden, da de selv havde følt og oplevet 
den. Dette underbygger igen problematikken omhandlende TRCs ønske 
om upartiskhed og neutralitet. Ligeledes var det altafgørende, at det 
sydafrikanske folk skulle kunne se tilbage på en proces, de i samarbejde 
havde udformet i kampen for det ”nye” Sydafrika. Desuden var der fra 
Sydafrika et udtalt ønske om at foretage deres egen sandheds- og 
forsoningsproces i stedet for at overlade udformningen til et uafhængigt 
internationalt hold111.  
Her rejses spørgsmålet igen, om det er muligt at være upartisk og neutral, 
når man selv har været del af Sydafrikas fortid og som førnævnt havde 
mange af de siddende kommissærer befundet sig på barrikaderne i 
kampen mod apartheid. Dette kan sammenholdes med en notits i vores 
tidligere afsnit, ”Forholdet mellem TRCs ønske om neutralitet og 
objektivitet idealmæssigt og praktisk”, hvor vi kort opridser den brede 
politiske vifte af partier, som ligeligt består af afrikanske og afriaanske 
kommissærer. Dette bliver endnu et understøttende argument for TRC 
som værende en ikke-neutral institution, og trods ønsket i the TRC Act 
om kommissærer uden politisk indflydelse og aktivitet, bliver dette i 
praksis ikke muligt. I stedet for at den politiske baggrund hos 
kommissærerne bliver en hæmsko, kommer den til at fungere som middel 
i forskellige henseender. Et eksempel herpå var formanden for the 
investigation units, og derudover for Committee on Amnesty, Dumisa 
Ntsebeza, den eneste kommissær hvis politiske baggrund var funderet i 
PAC. Dette kan der være en strategisk grund til, da det igennem 
Ntsebezas politiske baggrund gjorde det muligt at overtale de ellers 
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stærkt TRC-krititiske PAC-tilhængere til at deltage i processen. Der 
findes et klart modsætningsforhold i det, at medlemmerne af TRC både 
skal være upartiske, bestående hovedsageligt af sydafrikanske 
statsborgere, og at de skal repræsentere hele det sydafrikanske folk. På 
den ene side udtrykker det et udtalt ønske om at gøre processen 
repræsentativ og dermed omhandle alle sydafrikanere, samt ønsket om at 
gøre processen retfærdig i den forstand, at beslutninger skal tages med 
hensyn til alle sydafrikanske parters behov.  
På den anden side ligger en stræben efter at være fuldstændig upartisk og 
objektiv, hvilket må betyde, at der tages beslutninger uden at have disse 
sydafrikanske parters behov for øje. Herudover udtrykkes der en 
forståelse for, at TRC er en politisk proces, og at alle parter, og dermed 
også politiske partier, må være repræsenteret. TRC ekspliciteres som det 
politiske kompromis og konstellation, den er. Kjeldgård og Andersen 
Nexø udtrykker det således: ”(…) the underlying assumption of the Act is 
that objectivity – the founding principle of Law – must be meet but also 
that sight and perspectives are needed on the process, which the South 
Africans themselves will bring out”112. 
Vi har nu fremlagt forskellige elementer, der kan give et billede af TRC 
som værende en ikke-neutral institution. Disse er opsummerende: 
forholdet mellem Præsidenten og TRCs praktiske virke, valget af 
kommissærer og disses ansættelseskriterier heriblandt ønsket om 
sydafrikanske statsborgere, og den politiske baggrund blandt 
kommissærerne. Vi kan deraf se, at idealet langt fra realiseres i praksis.   
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TRCs ønske om transparens i processen i forhold til TRC i praksis 
 
Ønsket om en transparent proces har været i centrum fra TRCs 
begyndelse. Processen, ledende op til TRCs fastsættelse ved lov, har 
ligeledes været præget af et mangfoldigt og åbent forløb113.  
Det bliver ikke præciseret i the TRC Act, at TRC går ind for en 
transparent proces i forhold til sit eget virke, men det understreges flere 
gange i teksten, at der ønskes en sådan proces i andre henseender. Et af 
de mest tydelige eksempler på transparens ses i the TRC Act og kommer 
til udtryk gennem sandhedssøgningen i forhold til fortidens konflikter. I 
the TRC Act beskrives blandt andet, at der skal skabes et så fuldstændigt 
billede af forskellige forbrydelser både fra ofrenes og fra 
gerningsmændenes side, at TRC skal give amnesti til de personer, der 
redegør fyldestgørende for deres gerninger begået med et politisk 
formål, og at ofre genvinder deres værdighed ved at fortælle deres egen 
historie. Afslutningsvis skal alle resultaterne nedskrives i en rapport114.   
Der ligger i disse tre markerede punkter implicit et ønske om at 
gennemsigtiggøre fortidens hændelser på forskellig vis. Dette sker 
igennem en sandhedssøgning indenfor de tre forskellige punkter for at 
bearbejde fortidens forbrydelser, og det kommer til udtryk i ordene 
fuldstændigt, fyldestgørende og fortælle deres egen historie. Udover dette 
er der helt konkrete tiltag fra TRCs side om at offentliggøre forskellige 
dokumenter. Et eksempel herpå er oplysningerne om tildeling af amnesti, 
der bliver offentliggjort i statstidende115.  
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The TRC Act omhandler dog ikke specifikt, hvordan the findings skal 
præsenteres i den afsluttende rapport og dette er op til TRC at beslutte. 
Der er dog en forbindelse mellem section 3(d), som beskriver TRCs pligt 
til at udføre en rapport til Præsidenten, som derefter skal videregive den 
til det sydafrikanske folk, og section 3(a,b,c), der henviser til indholdet af 
rapporten. Eksempler herpå er: ”(…) establish as complete a picture as 
possible of the causes, nature and extent of the gross violations of human 
rights (…)”116 og “(…) establishing and making known the fate or 
whereabouts of victims (…)”117.  
Der findes dog ikke et praktisk regelsæt, og det er TRCs egen 
fortolkning, hvordan de vil fremlægge disse elementer i rapporten.  
Section 3 (a) bliver brugt til at beskrive, hvordan krænkelserne skal 
klarlægges hvad angår de praktiske omstændigheder herunder 
klarlæggelsen af motivet og perspektivet for krænkelsen. Et af motiverne 
for at fremlægge disse oplysninger er et ønske om at forstå, hvorfor disse 
krænkelser er begået, og dermed også forstå apartheid, så det ikke vil 
gentage sig118.  
Sandhed er ikke kun betragtet som kernen i TRCs ideal, men også i 
praksis, og sandheden kommer i centrum i flere af TRCs områder. Et 
eksempel er the Investigation Units, der søger sandheden gennem 
særdeles omfattende undersøgelser og er den største afdeling under TRC, 
hvilket sender et signal om prioriteringsrækken indenfor TRC. Det 
arbejde, der er foregået i størst offentlighed er høringerne, der har været 
under konstant overvågning og blotlæggelse af medierne. Dette gjorde 
TRC afhængig af mediernes attitude overfor processen, og af hvordan 
medierne præsenterede TRC offentligt. Af denne grund blev the Media 
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Department oprettet, en afdeling der jævnligt samlede avisklip om 
kommissionen til TRCs personale. Desuden blev forskellige 
pressekonferencer oprettet igennem processen, hvorigennem TRC uddelte 
specifik information til pressen, for at få indflydelse på, hvad denne ville 
skrive119. Dette er der igen en problematik omkring i forhold til ønsket 
om transparens og neutralitet. 
I alt fandt 140 høringer sted i TRC fordelt i 61 byer over hele Sydafrika. 
Høringerne blev holdt på rådhuse, hospitaler og kirker120. 22.000 
vidneudsagn blev behandlet omhandlende 37.000 krænkelser, og ud fra 
dem blev under ti procent af vidneudsagnene udvalgt til at indgå i de 
offentlige høringer121. Processen blev fulgt af medierne, og høringer blev 
vist på nationalt tv. 
Dette bunder i ønsket fra TRC om en fælles forståelse og billede af 
fortidens hændelser og et ønske om at føre de forskellige krænkelser frem 
i lyset igennem ofrenes vidneudsagn. Selvom rammerne for TRCs ønske 
om transparens var sat i gennem høringer, fungerede de ikke direkte 
sådan i praksis. Muligheden var givet til den sydafrikanske befolkning for 
at få opklaret mange af de fortidige krænkelser, der før havde forgået i 
skjul. Ønsket fra TRC var reelt, men forskellen i seerskaren var stor. Der 
var ikke mange afrikaaner seere, der fulgte med i TRCs høringer på tv, 
heller ikke i radioen. Mange høringer blev transmitteret efter klokken otte 
om aftenen, hvor de fleste afrikaanerbønder ikke længere lyttede til radio, 
selvom høringerne var rettet imod hele den sydafrikanske befolkning. I de 
to største afrikaaner aviser Rapport og Die Burger blev TRC 
latterliggjort, og de opfordrede afrikaanerne til ikke at engagere sig i 
sandheds- og forsoningsprocessen. Der var heller ikke mange afrikaanere 
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tilstede ved HRVC og Committee on Amnesty høringerne122. Dette bliver 
endnu et eksempel på den manglende forbindelse mellem TRCs ønske 
om transparens og hvordan det egentlig forholdt sig i praksis. 
For at følge op på overvejelserne om en mulig tilstedeværelse af en 
politisk profil i TRC fra forrige afsnit, må man sammenholde det med 
ønsket om objektivitet og transparens. Vores undren er her, om TRC ikke 
går på kompromis med deres ønske om transparens, da de erklærer sig 
neutrale og objektive, når dette som tidligere vist ikke er tilfældet123? 
Ville det ikke have været mere hensigtsmæssigt fra TRCs side at gøre 
opmærksom på de mulige farvede indflydelser og derved opnå tillid i det, 
de ikke giver udtryk for at være noget, de ikke er. Hvis dette have været 
tilfældet, mener vi, at det ville have været et udtryk for transparens i dens 
reneste form.   
The TRC Act understreger, at principperne om åbenhed skal styre 
arbejdet indenfor TRC, men samtidigt også TRCs ret til at beslutte hvilke 
oplysninger, de ønsker at holde hemmelige for offentligheden, og hvilke 
oplysninger de ønsker at gøre offentlige. Herunder oplysninger, som kan 
være med til at sætte sandheds- og forsoningsprocessen ud på et sidespor, 
som Kjeldgård og Andersen Nexø udtrykker det124.  
Dog oplyser TRC også, at de er åbne omkring offentliggørelsen af 
kriminaliserende oplysninger, der er givet af en person, som fremtræder 
som vidne og ikke som amnestiansøger125.  
På denne måde forelægger TRC muligheden for kun at fremlægge 
specifikke oplysninger til offentligheden, og sandheden bliver et 
strategisk element for TRC. Mandatet til at beslutte dette giver udtryk for 
TRCs reelle magt i praksis og strider umiddelbart imod de førbehandlede 
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principper om transparens i processen – det bliver et paradoks imellem at 
sikre fortrolige oplysninger og nødvendigheden af at arbejde bag lukkede 
døre, og ønsket fra TRCs side om transparens. 
Vi har altså nogle overordnede principper om transparens og åbenhed 
blandet med mandater vedrørende tilbageholdelsen af oplysninger 
funderet i the TRC Act. Et af TRCs mandater lyder således: ”(…) 
provided that the Commission may authorize the publication of so much 
information as it considers would be just and equitable”126. Dette er i 
praksis en definition, der med brug af adjektiverne just (retfærdig) og 
equitable (rimelig), ligger op til fortolkning fra TRCs side i vurderingen 
om valget om transparens og lukkede døre, og TRC kan altså beslutte 
dette i praksis. 
 
TRCs forhold til ofrenes og forbrydernes rolle i forsoningsprocessen – 
idealmæssigt og i praksis 
TRC arbejder i the TRC Act med forskellige klassifikationer af de 
involverede parter, de vigtigste er: amnesty applicant (amnestiansøger) 
og victim (offer).  
Der er stor forskel på disse definitioner, og hvilken rolle, de spiller i the 
TRC Act. Definitionen på et offer lyder således: ”(a) persons who, 
individually, or together with one or more persons, suffered harm in form 
of physical or mental injury, emotional suffering, pecuniary loss or 
substantial impairment or human rights (…)”127. Definitionen er bred ved 
brug af ordene mental injury og emotional suffering og benyttes som 
definition af konsekvenser af forskellige krænkelser. Det er en 
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følelsesbetonet definition med brug af adjektiverne mental og emotional, 
og den ligger op til en fortolkning i forhold til hvem, der kan defineres 
som offer. Betegnes man som offer, hvis man har lidt følelsesmæssig 
skade som resultat af territoriale forflyttelser? Kan hele det sydafrikanske 
folk ikke gå under denne definition, da de som folk har lidt 
følelsesmæssigt og mentalt under apartheid? Således kunne man måske 
fortolke det, hvis definitionen offer stod separat, taget ud af kontekst, 
men hvis den tekstligt skal sættes overfor definitionen gross violations of 
human rights, får det en anden betydning.  Man kunne forestille sig, at 
der burde være en forbindelse mellem de to definitioner, da det er gross 
violations of human rights, der resulterer i fremkommelsen af ofre. 
Definitionen offer er dog ikke specificeret til at passe i forhold til 
definitionen af gross violations of human rights. Denne definition lyder 
således: “”gross violations of human rights” means the violation of 
human rights through – a) the killing, abduction, torture or severe ill-
treatment of any person; or b) any attempt, conspiracy, incitement, 
instigation, command or procurement to commit   an act referred to in 
paragraph (a), which emanated from conflicts of the past and which was 
commited during the period 1 March 1960 to the cutt-off date within or 
outside the Republic. And the commission of which was advised, planned, 
directed, commanded or ordered, by any person acting with a political 
motive”128. 
Denne definition er i modsætning til definitionen af offer meget konkret 
og afgrænset i sin udformning. Den inkluderer helt konkrete hændelser 
begået som kriminelle gerninger under apartheidstyret. Det er altså 
krænkelser, som er anset kriminelle ifølge apartheids egne love.  
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At man vælger at blødgøre definitionen offer kan skyldes flere ting. Dels 
kan det være et udtryk for tekstligt at undgå at definere de mennesker, der 
har lidt under apartheids love som værende ikke-ofre. Hvis man havde 
gjort definitionen mere afgrænset, så den kunne stilles overfor gross 
violations on human rights ville man give udtryk for, at ofre kun kan 
defineres og dermed anerkendes ud fra særlige forbrydelser nemlig 
killings, abduction og så videre, og ikke ud fra det massive og mentale 
pres, apartheids love udgjorde for den afrikanske del af befolkningen.   
Betegnelsen offer var ikke uproblematisk i TRC. Kommissionen nærede 
et ønske at komme i kontakt med de reelle ofre samt frihedskæmpere og 
ikke høre disses historier fra ægtefæller eller andre familiemedlemmer. 
Problematikken bestod i, at betegnelsen offer i manges øre havde den 
bibetydning, at man passivt havde ladet overgreb stå til uden at kæmpe 
imod. Mange frihedskæmpere betegnede sig selv survivor, som havde 
associationen ”(...)of a person able to overcome adversity and be 
strengthened by hardship”129. TRC var dog tvunget til at holde sig til 
offerbetegnelsen, da det var således det stod beskrevet i the TRC Act130.       
 
Definitionen af offer i the TRC Act ligger op til eksistensen af en 
modsætningspart, nemlig det mere åbenlyse modforhold til begrebet 
perpetrator (gerningsmand). Dette forhold er nærmest ikke-eksisterende i 
the TRC Act, og begrebet gerningsmand bliver aldrig brugt i the TRC 
Act. I stedet bruges betegnelsen amnestiansøger og sat overfor begrebet 
offer udgør de et asymmetrisk forhold. De er ikke antonymer i ordenes 
forstand, hvilket der kan være flere grunde til. Dels er begrebet 
amnestiansøger et blødere ordvalg, der ikke udnævner nogen part til 
gerningsmand og dels undgås der et link mellem amnestiansøger og 
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retsforfølgelse og straf, som måske ellers ville fremkomme ved brug af 
ordet gerningsmand.  
Brugen af den bløde definition og dermed den manglende association til 
retsforfølgelse er i overensstemmelse med TRCs forsoningsønske og 
sidestiller de involverede parter, da ingen udnævnes til at være direkte 
skyldige. Det asymmetriske forhold eksisterer også mellem begrebet 
amnestiansøger i forhold til definitionen af gross violations of human 
rights som skrevet ovenfor. Denne definition er hård og konkret og 
indikerer tilstedeværelsen af en gerningsmand eller skyldig i disse 
krænkelser, men også her mangler et naturligt link mellem amnesti-
ansøger og gross violations of human rights. Ved på denne måde at 
undlade at udnævne en part til gerningsmand eller skyldig understreges 
dels TRC som en del af et politisk kompromis og dels fantasien om et nyt 
Sydafrika, hvor ingen er skyldige, og hvor sydafrikanerne er som et folk. 
Et andet modsætningsforhold imellem amnestiansøger og offer kan ses i 
the TRC Acts måde at beskrive TRCs praktiske omstændigheder 
vedrørende de to parter.   
The TRC Act udlægger i forhold til ofrene et specifikt regelsæt 
omhandlende, hvordan disse skal behandles af TRC igennem processen: 
”(…) Victims shall be treated with compassion and respect for their 
dignity; (…) victims shall be treated equally and without discrimination 
of any kind (…) procedures for dealing with applications by victims shall 
be expeditious, fair, inexpensive and accessible (…)”131. Beskrivelsen er 
ladet med følelsesmæssige ord, og TRCs rammer for behandlingen af ofre 
er skrevet udførligt i the TRC Act. 
I modsætning til dette står beskrivelsen af omstændighederne omkring 
amnestiansøgerne, der er præget af en lovmæssig og retslig tone, 
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indeholdende praktiske omstændigheder omkring procedurerne i 
processen. Der bliver ikke på noget tidspunkt refereret i the TRC Act til 
hensynstagen til amnestiansøgernes følelsesmæssige situation, og tonen 
er generelt mere formel omkring amnestiansøgerne, end den er i forhold 
til ofrene. Dette kan der være flere grunde til, og især den neutrale 
definition af amnestiansøger kan ses som et umiddelbart NP håndaftryk. 
Ved ikke at bruge ordet gerningsmand svækkes associationen af NP som 
direkte skyldige i krænkelser af menneskerettighederne. Amnestiansøger 
indikerer med sin bløde definition, at NP og ANC stilles på lige fod i 
forhold til ansvaret for fortidens krænkelser.  Det vil sige, at betegnelsen 
lige så godt kunne omhandle en ANC frihedskæmper, som en NP 
politimand. The TRC Act fratager eventuelle gerningsmænd deres 
betegnelse som skyldige ved at sidestille dem med ofrene på trods af at 
der ingen forbindelse er mellem amnestiansøger og offer. 
Amnestiansøger ligger ikke op til, at der er nogen skyldige i fortidens 
krænkelser. Alle er lige skyldige og uskyldige.  
Der ligger som før behandlet i the TRC Act dog stadigt et misforhold i 
beskrivelsen af offer og beskrivelsen af amnestiansøger. Misforholdet 
ligger i, at the TRC Act tekstligt bruger meget plads på gennemgang af 
praktiske omstændigheder omkring behandlingen af ofre. Tonen i the 
TRC Act bærer præg af empati og omsorg overfor ofrene, hvor tonen 
overfor amnestiansøgerne er formel og præget af et retsligt udtryk. Vi har 
tidligere talt om, at ANC bruger ofrene som et politisk trumfkort i den 
politiske forhandling om amnestitildeling med NP. Her ekspliciteres det, 
at der trods alt foreligger en forskel mellem offer og gerningsmand. Man 
kan i dette lys betragte, hvordan ANC taler med store ord i det, at ofrene 
opprioriteres. ANC skelner i deres politiske idegrundlag mellem 
krænkelser i forhold til frihedskamp og krænkelser i forhold til 
opretholdelsen af apartheid på trods af TRCs ideal om Sydafrika som 
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værende uden syndere og ofre. Herved indikerer de på en måde, at de 
forbinder NP med betegnelsen amnestiansøger, samtidig med at de 
sidestiller sig selv med betegnelsen offer. Hvis dette er tilfældet, kan det 
også være en grund til at ofre fylder så meget i the TRC Act og det bliver 
herved et ANC håndaftryk.  
Et sidste eksempel på forskellen på the TRC Acts udlægning af ofre og 
amnestiansøgerne finder vi i definitionen sandhed, som får forskellig 
betydning i forbindelse med, om den omtales i forhold til ofrene eller i 
forhold til amnestiansøgerne. 
I forbindelse med amnestiansøgerne er definitionen af sandhed udlagt 
således: ”(…) persons who make full disclosure of all the relevant facts 
(…)”132. Der ligger i ordene ”full disclosure”, at det drejer sig om hele 
sandheden. I modsætning til dette har vi definitionen af sandhed i forhold 
til ofrene; denne er udlagt således:”(…) granting them [victims] an 
opportunity to relate their own accounts of the violations of which they 
are the victims (…)”133. 
Her har vi ordene their own accounts, som må forstås således, at det 
drejer sig om ofrenes egen beskrivelse og opfattelse af den pågældende 
hændelse, og derigennem deres egen udlægning af sandheden.  
Der eksisterer altså i the TRC Act en forskel i beskrivelsen af offer og 
amnestiansøger, og mere direkte mellem offer og gerningsmand, selvom 
der ikke direkte i teksten gives udtryk for dette. Dette er et udtryk for, at 
TRC ikke undlader at skelne mellem offer og amnestiansøger i the TRC 
Act. The TRC Act fremstår ikke fuldstændig neutral i forhold til disse to 
parter, og man kan måske endda tale om, at the TRC Act i denne 
forbindelse er offerorienteret.  
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I den endelige rapport beskrives dette misforhold mellem amnestiansøger 
og offer, og TRC påpeger selv kritikken, som dog kritiserer 
kommissionen for at være gerningsmandsorienteret, altså modsat det, vi 
lige har påpeget. En del af kritikken går på, at Committee on Amnesty har 
magt til at tildele gerningsmanden amnesti uden regeringens samtykke og 
uden en længerevarende sagsbehandling, hvorimod RRC kun kan sende 
anbefaling til regeringen om erstatning til de forskellige ofre. De kan ikke 
selv uddele økonomisk godtgørelse til ofrene, og sagsbehandlingen er 
ofte langstrakt. Mange af ofrene har i dag stadig ikke modtaget deres 
erstatning134.  
Et problem for begge parter er de juridiske forhold omkring tildelingen af 
amnesti. Som Asmal, Asmal og Roberts påpeger, bliver ofres juridiske ret 
til at anklage og retsforfølge sin gerningsmand senere i livet frataget dem, 
hvis vedkommende er blevet tildelt amnesti135. Det er altså en helt 
fundamental demokratisk ret at kunne lægge sag an og retsforfølge, som 
TRC nægter ofrene136. TRC beskriver konsekvensen af tildelingen af 
amnesti til gerningsmænd således: ” (…) any entry or record of the 
conviction shall be deemed to be expunged from all official documents or 
record and the conviction shall for all purposes, including the application 
of any act of Parliament or any other law, be deemed not to have been 
taken place(…)”137.  
Samtidig bliver gerningsmændene frataget deres ret til viden om 
dokumenter indeholdende deres navn og oplysninger om deres person138. 
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De mister igennem amnestihøringerne deres ret til krydsforhør af 
eventuelle vidner i deres pågældende sag, hvilket kan betyde, at vidner 
får retten til at fortælle, hvad de ønsker, uden eventuel kritisk 
stillingtagen. Der er altså en procedure i forhold til amnestitildelingen, 
som kan ses værende problematisk for både ofre og gerningsmænd.  
Man kan tale om tekstuddraget ”(…) deemed not to have been taken 
place (…)” som et udpræget NP håndaftryk, selvom det både kommer 
amnestiansøgere fra ANC og NP til gavn at få slettet krænkelser begået i 
fortiden fra deres personlige papirer, i så fald amnesti bliver tildelt. At 
betragte tekstuddraget som et NP håndaftryk kan føres tilbage til den 
politiske diskussion omhandlende NPs ønske om at ligge fortiden bag sig, 
og igennem dette se bort fra fortidens krænkelser.  
 
Opsummering 
Vi har at gøre med en tekst, som indeholder flere paradokser både 
tekstligt, praktisk og idealmæssigt på flere forskellige planer. 
Paradokserne kan beskrives således: Forholdet mellem en idealmæssig 
fantasi om det nye Sydafrika, som kommer til udtryk blandt andet i det 
kristen-mytologiske begreb Ubuntu og den rent juridisk-praktiske 
procedure omkring TRCs virke. Vores kritikpunkt har været, at TRC som 
juridisk person blander følelsesmæssige argumenter med juridiske 
forholdsregler i the TRC Act. Samtidig har vi kort diskuteret, hvilke 
elementer, der kan afspejle den politiske proces, the TRC Act har 
gennemgået. 
Forholdet mellem TRCs ønske om at fungere som neutral institution og 
problematikken med valg af kommissærer og disses ansættelseskriterier 
heriblandt ønsket om sydafrikanske statsborgere, den politiske baggrund 
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blandt kommissærerne og forholdet mellem Præsidenten og TRCs 
praktiske virke. Der er et udtryk i the TRC Act for, at TRC ønsker en 
nærværende national proces med stærke bånd til det politiske bagland 
siddende på magten under TRCs arbejde og en proces præget af 
neutralitet og fairness. The TRC Act giver tekstligt udtryk for, at 
kommissionen skal indeholde så mange aspekter, at man kan diskutere, 
om de får dem opfyldt. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er realistisk 
at udsige et ønske om neutralitet, hvis man samtidig er bestående af 
mennesker med forskellige politisk overbevisning og med en kristen 
grundtanke og frontfigur personificeret af Tutu. 
Forholdet mellem TRCs ønske om transparens i sit praktiske arbejde og 
de mange sektioner omhandlende regler for tilbageholdelse af 
oplysninger i processen. Igen kolliderer fantasien om et nyt og åbent 
Sydafrika med tilgængelighed og transparens med de praktisk mulige 
omstændigheder, TRC arbejder under. Her kommer igen til udtryk, at 
TRCs visioner er større end måske muligt.  
I forholdet mellem the TRC Act som gerningsmandsorienteret og 
offerorienteret, har vi i teksten belyst flere elementer, der kan pege på 
TRC som værende en offerorienteret institution, altså en institution med 
tendens til favorisering af ofrenes betingelser. Disse kommer stærkest til 
udtryk i the TRC Acts tekstlige definition af dels begrebet offer og dels 
beskrivelserne af de praktiske omstændigheder omkring TRCs 
behandling af disse; de gives mere tid i TRCs arbejde i henhold til 
HRVC, de får muligheden for at fortælle, hvad og hvordan de ønsker, og 
der er opfordring fra TRCs side om en følelsesbetonet behandlingsmåde 
overfor ofrene. 
Til gengæld kan man også se TRC som gerningsmandorienteret i form af, 
at gerningsmanden kan få amnesti med det samme uden lang 
sagsbehandling, som det er tilfældet for ofrene i RRC. Desuden kommer 
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det til udtryk i the TRC Act, at individer ikke udnævnes som skyldige og 
som gerningsmand, hvilket kan ses som udtryk for beskyttelse af 
gerningsmændene. Der skelnes heller ikke mellem gerningsmand i 
forhold til kamp for opretholdelsen af apartheid og i forhold til kampen 
for apartheids fald. 
Ved at læse the TRC Act som et politisk kompromis, kan man udtrække 
flere elementer og tekststykker, der direkte repræsenterer NPs og ANCs 
politiske dagsorden. Flere elementer har vist sig at kunne fortolkes som 
både og, og flere kan fungere som rene ANC eller rene NP håndaftryk. 
Det politiske kompromis ekspliciteres, og der er et forhold mellem TRCs 
ideal og de politiske dagsordener, der er repræsenteret i the TRC Act.  
Alle paradokser bliver et udtryk for flere forskellige ting, men de mest 
centrale er the TRC Act som politisk kompromis og som værende fyldt af 
så mange omfattende visioner, at det ikke synes muligt at opnå – hverken 
i praksis, idealmæssigt eller rent tekstligt.  
 
Det religiøse aspekt i TRC 
I Sydafrika er der en overvejende tilslutning til kristendommen og dennes 
religiøse værdier, hvilket uundgåeligt satte sit præg på TRCs arbejde. 
Tutu blev frontfigur for de kristne værdier i TRC og spillede en stor rolle 
for hele forsoningsprocessen. Vi vil i følgende afsnit redegøre for og 
diskutere de religiøse aspekter ved TRC med Tutu som hovedfokus.   
 
Desmond Tutu blev født i 1931 i byen Klerksdorp, Transvaal. Han blev 
uddannet ved Johannesburg Bantu High School og blev i 1954 
færdiguddannet som skolelærer ved Det Sydafrikanske Universitet. Efter 
at have arbejdet som skolelærer i tre år, besluttede han sig for at læse 
teologi, hvilket han færdiggjorde i 1966 og blev derefter præsteviet med 
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en Master i teologi. I 1975 blev han, som den første afrikaner i den 
stilling, indsat som biskop af St. Mary´s Cathedral i Johannesburg, 
hvilket ledte op til, at han i 1978 blev valgt som den første sorte 
Generalsekretær af det sydafrikanske Kirkeråd139. I 1984 modtog Tutu 
Nobels Fredspris for sit arbejde i kampen imod apartheid og sin 
indflydelse på den sydafrikanske befolkning, "(…)the courage and 
heroism shown by black South Africans in their use of peaceful methods 
in the struggle against apartheid."140.   
Ærkebiskop Tutu blev i 1995 valgt af Mandela som formand til at lede 
TRCs arbejde i Sydafrika. Med Tutus religiøse erfaring og tro på 
tilgivelse og Sydafrikas fremtid var han en vigtig del af det 
forsoningsarbejde, landet stod overfor141. Der var fire præsteviede 
personer med til lede TRCs arbejde i Sydafrika, hvilket også gav sig til 
udtryk i den åndelige karakter, som kommissionen fik. Selvom TRC ikke 
kun bestod af religiøse medlemmer, fremførte Tutu en del åndelige tiltag, 
som skulle gøre processen mere religiøs blandt andet ved, at hvert møde 
afholdt af TRC, indledtes og afsluttedes med en bøn. Tutu fremstod altså 
ikke kun som en formand under TRCs arbejde, men også som en religiøs 
frontfigur. Han var, under alle høringerne, iklædt en lilla frakke og 
omringet af stearinlys, som blev tændt med megen omhu og 
ærværdighed, hvilket mindede mere om en hellig session end en officiel 
høring142. 
Der er delte meninger om, hvorvidt det var en fordel eller ulempe at have 
en så fremtrædende person som Tutu til at lede TRC. Nogle kritikere vil 
mene, at han var en upassende frontfigur, fordi hans åndelige og religiøse 
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engagement overskyggede hele den politiske proces. Andre mener, at 
bønner og åndelige tilstande ikke hører sig til under en juridisk høring. 
Her er det vigtigt, at tage sydafrikanernes historie i betragtning. Under 
apartheid fik størstedelen af modstandernes politiske frontfigurer frataget 
deres ytringsfrihed enten ved bandlysning eller fængsling, hvilket 
bevirkede, at kirken og dens ledere blev skubbet længere frem som 
foregangsmænd i kampen imod apartheid og opnåede en troværdighed 
blandt befolkningen. Kirken blev sydafrikanernes holdepunkt, og det var 
her befolkningen fandt deres styrke til at overleve apartheid, og 
budskabet om forsoning og tilgivelse blev formanet. Denne allerede 
etablerede troværdighed havde, ifølge Tutu, stor betydning for 
forsoningsprocessen, da de kristne ledere på forhånd blev lyttet til med 
respekt143. 
Sydafrika er et land, hvor cirka 72 procent af landets befolkning 
regelmæssigt går i kirke og lever efter den kristne ideologi, hvilket er 
grunden til, at det derfor er meget almindeligt at inddrage kristen teologi i 
politiske diskussioner i Sydafrika144. NP brugte også den kristne tro til at 
begrunde apartheid med, og mente at Kristendommen prædikede, at 
afrikaanerne i Sydafrika var udvalgt af Gud, og det var ifølge dem Guds 
vilje, at der skulle indføres adskilte ”udviklingsområder”. 
Kristendommen blev dog også anvendt af partier som ANC og PAC i 
kampen mod apartheid, og her tjente Kristendommen det formål, at man 
benyttede mange af de kristne værdier og værdiopfattelser som en etisk 
rettesnor for den kritiske diskussion omkring apartheid. Tutu mener, at 
den kristne ideologi tilskyndede direkte til et opgør med apartheid. 
Grundet Kristendommen som værende omgribende inspirationskilde hos 
blandt andet ANC, NP og en stor del af sydafrikanerne, blev TRCs 
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arbejde influeret af den kristne tankegang. Tanken om forsoning har 
været en del af den kristne debat i Sydafrika i mange år, så da landet satte 
fokus på netop dette begreb efter apartheid, var det ikke en ny tankegang, 
sydafrikanerne skulle indstille sig på.  
 
I den sydafrikanske kultur er begrebet Ubuntu en del af et fundamentalt 
religiøst syn på mennesket. Det er et menneskesyn, som bevirker, at alle 
mennesker kun eksisterer i kraft af andre mennesker. Sagt med andre ord: 
”Jeg hører til, jeg deltager, jeg deles med andre, altså er jeg.”145. Denne 
verdensanskuelse vedrører selve menneskelighedens kerne og bygger på 
harmoni, venlighed og fællesskab. Den endegyldige ånd, som Ubuntu står 
for, giver folk evnen til at rejse sig igen, overleve og stadig bevare den 
menneskelige sjæl, trods det utal af umenneskelige handlinger, der er 
overgået dem. Ubuntu er, på dette grundlag, et vigtigt begreb, når man 
skal forsøge at forklare, hvorfor sydafrikanerne valgte at tilgive i stedet 
for at forlange gengældelse og hævn for apartheid. Ifølge Tutu og hans 
religiøse overbevisning er tilgivelse en del af det at stræbe efter et godt 
liv; uden tilgivelse vil sydafrikanerne ikke blive frie og dermed ikke 
kunne fungere som et samlet folk.  Tilgivelse er desuden et fundamentalt 
begreb i Ubuntu og anses for den bedste form for selvhjælp og for 
opnåelse af den samfundsmæssige fællesskabsfølelse.  
”Tilgivelse er den nåde, der giver et andet menneske mulighed for at rejse 
sig, og rejse sig med værdighed, og begynde igen”146. 
Det er gennemgående for det kristne tilgivelsesbegreb, at man tænker på 
gerningsmanden og dennes fremtidige mulighed for at blive menneskelig 
igen, frem for ofret og dennes følelser. Dette skyldes, at Tutu mener, at 
følelser er noget, som er svært at have kontrol over, hvorimod kærlighed 
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er en viljebestemt handling, hvor man godt kan handle kærligt uden at 
føle kærlighed for personen. Hvis man overfører dette på TRCs 
amnestiproces, var det her muligt at handle kærligt for at genoprette 
syndernes menneskelighed, selvom det langt fra var kærlighed, man følte 
for disse.          
At apartheidundertrykkelsen ikke skulle efterlade vrede, bitterhed og 
hævnfølelse, var uundgåeligt, men ifølge Tutu, er disse følelsestilstande 
med til at undergrave den menneskelige kerne, altså Ubuntu147. Han har 
en stærk tro på, at alle vil stå tilbage som større og bedre mennesker, hvis 
man tilgiver og forsoner sig med fortiden frem for at søge hævn og 
dermed Nürnberg-lignende tilstande148. Tutu beskriver i sin bog Ingen 
fremtid uden tilgivelse, hvorledes Ubuntu er et fundamentalt grundlag for 
TRCs arbejde, og hvordan lige netop dette begreb om tilgivelse 
underbygger og retfærdiggør de metoder, TRC benytter sig af. Ubuntu 
prioriterer netop samfundet over individet, og fremhæver vigtigheden af 
reintegration af individet i gruppen. Det var derfor bekvemmeligt for 
Tutu at have denne grundlæggende filosofi at bygge sit formandsarbejde 
på, og befolkningen havde dermed noget at støtte sig til, så formålet med 
TRC kunne opnås med størst mulig succes. 
Kun gennem tilgivelse af fortiden kunne den sydafrikanske befolkning 
blive frie igen og påbegynde den forsoningsproces, som er et af TRCs 
hovedformål. Man kan dog stille spørgsmålet: hvad med retfærdigheden i 
forhold til Tutus religiøsitet i TRC? Tutu mener, at retfærdighed ikke kun 
omhandler gengældelse og straf, men at der findes en helt anden form for 
retfærdighed, som udspringer af religiøse værdier. Dette kalder han for 
den genopbyggende retfærdighed, hvor genopbygning af ødelagte 
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relationer og oprejsning for både offer og gerningsmand anses som 
værende det ultimative formål149. Dette er uden tvivl en helt ny måde at 
tænke retfærdighed på, hvor healing af samfundet medfører mere 
retfærdighed for selve menneskelighedens kerne end straf for den enkelte 
gerningsmand.   
Den kristne tro forhindrede TRC i at dømme gerningsmændene som 
uhyrer, da man indenfor Kristendommen skelner mellem synderen og 
synden, som er begået. Tutu skriver om dette: ”Teologien mindede mig 
om at uanset hvor djævelsk en gerning er, gør den ikke sin gerningsmand 
til en djævel”150. Det vil sige, at det er selve synden, som anses som 
afskyelig og skal fordømmes, hvorimod det er i Guds ånd at føle 
medlidenhed og empati for synderen. Tutu referer til et uddrag af Biblen, 
hvor Jesus siger, at der er større glæde i himlen over én angrende synder 
end over nioghalvfems, som ikke har noget at angre151.  
Hvis dette var den ideologi, TRCs amnestiproces var bygget op omkring, 
krævede det, at gerningsmanden virkelig følte sand anger over sin 
krænkelse. Dette viste sig at blive et af kritikpunkterne ved TRC og deres 
religiøse argumenter om tilgivelse for anger, da mange af dem, som 
aflagde vidnesbyrd ikke gav udtryk for den anger som, ud fra de kristne 
værdier, anses som det mest værdifulde ved synd. Gerningsmanden var 
kun, rent praktisk, forlangt at sige sandheden, men ingen kunne tvinge 
ham til at vise anger over sine krænkelser, mens ofrene i højere grad blev 
opfordret til at tilgive, og derfor stod alene om at vise følelser og hjælpe 
forsoningen på vej. Hovedsagen er, at ingen kan tvinge hverken 
gerningsmanden til at blive et nyt og bedre menneske eller ofret til at 
tilgive og ligge fortiden bag sig. Næstformand Boraine har senere udtalt, 
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at det først senere gik op for flere af kommissærerne, at de ingen ret 
havde til at kræve ofrenes tilgivelse, og selvom mange ofre tilgav deres 
gerningsmænd, var der også mange, der ikke var klar til at tilgive152. 
Selvom TRC satte scenen for et forum opfordrende til forsoning og 
tilgivelse fra både de implicerede gerningsmænd og ofre, fungerede det 
ikke altid således i praksis.              
Ud over at man ifølge Tutus teologi skal lytte til et menneske, der 
sandfærdigt angrer, så er det også vigtigt at tro på, at alle mennesker kan 
forbedre sig og genfinde sin menneskelighed, Ubuntu, da Gud mere end 
noget andet er nådens Gud153. Tutu anerkender dog, at alle mennesker har 
anlæg til ondskab, men at det altid skyldes påvirkninger udefra og aldrig 
er en fundamental del af mennesket.  Derfor havde Tutu også det budskab 
under kommissionens arbejde, at den gerningsmand som aflagde 
vidnesbyrd kunne havde været én selv. Derfor måtte det sydafrikanske 
folk se ondskaben i øjnene og være i stand til at tilgive, hvis de 
menneskelige sår fra apartheid skulle heles. Et af de vigtigste budskaber 
for Tutu, i sit arbejde med TRC, var, at det at være menneske afhænger 
af, om vi kan genkende det menneskelige i andre bag deres afskyelige 
fortællinger og handlinger. Hvis sydafrikanerne havde valgt at se på 
gerningsmændene som uhyrer, ville de, ifølge Tutu, selv ende med at 
blive det, de afskyr154.  
Den form for ubeskåret tilgivelse, som Tutu var forkæmper for, var i 
praksis ikke altid helt nem at leve op til, for var ofrene i virkeligheden i 
stand til at tilgive det utilgivelige? Nogle ofre og slægtninge til myrdede 
accepterede bønnerne om tilgivelse og var i stand til at ligge fortiden bag 
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sig. Andre var derimod ikke i stand til at tilgive. De mente ikke, at 
sandheden var nok, hvis retfærdigheden skulle ske fyldest.  
Der var mange, som anså Tutu som den perfekte person til at lede 
kommissionens arbejde. I forhold til at komme igennem med budskabet 
om tilgivelse og forsoning, var Tutu utvivlsomt den rigtige person som 
frontfigur, når man ser på hans status som Ærkebiskop og anselige 
passion for Ubuntu og de kristne værdier. 
 
Der er ingen tvivl om, at Tutu spillede en stor og betydningsfuld rolle for 
TRC og forsoningsprocessen. Allerede i 1994, da den nye regering 
påbegyndte at udforske muligheden for en oprettelse af en 
sandhedskommission, gik Tutu i gang med at tilskynde hele den troende 
del af Sydafrika, til at prædike forsoning og tilgivelse i kirker og til 
forsamlinger155. Tutu henvendte sig til det troende samfund og opfordrede 
til at bidrage med at få budskabet om forsoning og tilgivelse ud til alle 
sydafrikanere. Han appellerede til alle kirker om at tilbyde rådgivning til 
sydafrikanerne både før, under og efter høringerne, så alle kunne blive 
hjulpet på vej mod forsoning. Som religiøs leder og formand for TRC 
repræsenterede Tutu nogle nøglebegreber indenfor forsoningsprocessen. 
Han var af den overbevisning, at der var et behov for at holde fast i nogle 
af Kristendommens eksistentielle værdier for at opnå den forening, som 
landet havde brug for. Begrebet Ubuntu forener, ifølge Tutu, det gode af 
de kristne værdier med den sydafrikanske kultur. Tutu anvender 
hovedsageligt Ubuntu til at fremhæve behovet for tilgivelse og til at 
understrege, at gerningsmanden også er et menneske med iboende værdi. 
Han mener, at det at kunne tilgive, er det bedste middel imod splittelse og 
et af Ubuntus væsentligste begreber.  
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I modsætning til Tutu, anvender the TRC Act slet ikke begrebet tilgivelse 
i forbindelse med Ubuntu. Det ligger dog implicit i the TRC Act, når de 
udtrykker, at der er behov for forståelse. Forståelse fremstår som et 
blødere udtryk for tilgivelse end det overvejende religiøse 
tilgivelsesbegreb, Tutu repræsenterer. Det er værd at bemærke, at selve 
ordet tilgivelse ikke bliver benyttet i the TRC Act. Derudover er der en 
uoverensstemmelse mellem ordet forståelse og tilgivelse, da man 
nødvendigvis ikke tilgiver, blot fordi man forstår. Det kan udledes heraf, 
at tilgivelse i virkeligheden ikke var omdrejningspunktet for TRC, hvilket 
kan begrundes med, at Tutu og de kristne værdier ikke direkte havde 
nogen indflydelse på the TRC Acts indhold. Trods dette fik religion en 
underbyggende betydning i the TRC Act, da religionen spiller en stor 
rolle for det sydafrikanske folks overbevisning – både ideologisk og 
politisk. Den kristne ideologi, som TRC til dels byggede deres arbejde på, 
blev derfor nemmere accepteret af det sydafrikanske folk på baggrund af 
den overvejende tilslutning til Kristendommen i landet.         
Der findes en modstilling i forhold til hvilken betydning, Tutu ligger i 
amnesti, og hvordan the TRC Act forholder sig til dette. Som sagt skal 
man ifølge Tutu ikke dømme en gerningsmand på grund af hans 
gerninger. Det er selve gerningen og ikke mennesket, som er det onde, 
hvilket er grunden til, at man skal give gerningsmanden en mulighed for 
at genopbygge sin ”menneskelige kerne”. Overført betyder dette altså at 
tildele gerningsmanden amnesti. Hele amnestiprocessen er med til at 
understøtte den tilgivelses– og forsoningsproces, som Tutu prædiker. I 
henhold til the TRC Act udtrykkes der, at amnesti tildeles for at opnå 
forsoning og genopbygning af Sydafrika. The TRC Act understreger dog, 
at amnestien kun kan gives til personer, der har begået en krænkelse med 
et politisk motiv. Både Tutu og the TRC Act fremsætter amnesti som en 
del af forsoningsprocessen, men der ligger en divergens i forhold til mål 
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og middel. Det er tydeligt at se i the TRC Act, at de begrunder amnestien 
som et middel til opnåelse af det endelige mål: forsoning af det 
sydafrikanske folk. Det lader til, at Tutu har en anden vision for 
amnestiprocessen end i the TRC Act, da han først og fremmest tilgodeser 
gerningsmandens rehabilitering, og dermed bliver gerningsmandens 
reintegration i samfundet midlet til at opnå et forsonet Sydafrika. 
Vi har i afsnittet ”Promotion of National Unity and Reconciliation Act” 
fremhævet brugen af betegnelsen amnestiansøger i stedet for 
gerningsmand. I forhold til Tutu divergerer deres sprogbrug betydeligt, da 
Tutu benytter sig af nogle mere værdiladede ord. For eksempel bruger 
han ordet gerningsmand, hvor the TRC Act bruger amnestiansøger og 
apartheid, hvor the TRC Act bruger the past. Dette er et udtryk for, at 
Tutu ikke har haft de samme praktiske forpligtigelser, som the TRC Act 
har haft i kraft af deres politiske betingelser. I og med at the TRC Act er 
udformet af Omar under interimsregeringen i samspil med de ledende 
partier i Sydafrika, er de forpligtet til at forsøge at opfylde alle de ledende 
partiers krav. 
  
Opsummering 
Opsummerende kan man udlede, at der utvivlsomt altid vil forefinde en 
disharmoni mellem den teologiske overbevisning og den praktiske 
udformning af kommissionen, da the TRC Act uundgåeligt vil være 
underlagt en politisk agenda. Grundet forskellen mellem Tutus og the 
TRC Acts grundlæggende tanker om kommissionen, kan man tydeligt se, 
at Tutu ikke er lige så teoretisk orienteret som the TRC Act. I 
kommissionen er tilgivelse midlet til opnåelse af forsoning, hvorimod 
Tutu prædiker på en sådan måde, at tilgivelse og forsoning uløseligt 
hænger sammen. Man kan udlede herfra, at de religiøse værdier, 
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repræsenteret af Tutu, har haft større betydning for selve TRCs praktiske 
arbejde, end det har haft i udformningen af the TRC Act.  
 
Retsforfølgelse eller sandhedskommission? 
Igennem projektet er det blevet ekspliciteret, at TRC ikke benytter 
retslige metoder for at nå sandheden om apartheid. Spørgsmålet er om, 
det havde været mere hensigtsmæssigt at benytte en retspositivistisk 
fremgangsmåde i kommissionen, altså at føre retssager for at dømme 
gerningsmændene i ønsket om at forsone landet. I det følgende skitserer 
vi kort forskellene mellem en retsprocedure og sandhedskommission og 
relaterer disse til to forskellige retsfilosofiske retninger henholdsvis 
retspositivisme og naturret.  
 
Man kan diskutere, hvorvidt retsforfølgelse af gerningsmænd ville have 
været mere hensigtsmæssigt i forhold til nedsættelsen af en 
sandhedskommission i Sydafrika. Der er mange argumenter for begge 
dele, og et argument rettet mod nedsættelsen af en sandhedskommission 
er, at tidsrammerne for en rettergang er langvarige. Mandatet for TRC 
giver dem en begrænset tidsperiode at arbejde indenfor. Samtidig er der 
forskellige procedurer for, hvordan henholdsvis en sandhedskommission 
og en rettergang forløber. Hovedfokus for TRC var at genoprette 
værdigheden for ofrene efter apartheid og forene befolkningen og 
derudover skabe en forståelse og afklaring af fortiden. Som førnævnt gav 
dette sig til udtryk ved høringer, hvor både offer og gerningsmand havde 
mulighed for at fortælle sandheden om deres oplevelser. Sandheden stod 
for TRC som den endegyldige vej mod et mere forenet Sydafrika, uden 
sandheden kunne befolkningen ikke forsone sig med fortiden. Hvorfor 
var det så vigtigt for Sydafrika at få fortiden sat under lup i et så detaljeret 
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billede, som sandheden ofte giver? The TRC Act fokuserer meget på 
kommissionens transparens i henhold til sandhedssøgningen, og det var 
igennem høringerne, der beskrev fortidens grusomheder, at man kunne 
etablere et fælles ”minde” om fortiden og reducere løgne og fornægtelser, 
som utvivlsomt kunne få en stor plads i både den private og offentlige 
debat. Det ville derfor blive sværere for visse personer at fornægte, at 
krænkelserne virkelig fandt sted. 
 
Man må i beslutningsprocessen, omkring det at vælge en 
sandhedskommission frem for en retsprocedure, tage højde for de 
forskellige rammer, henholdsvis en almindelig retsprocedure og en 
procedure under en sandhedskommission, foregår indenfor. Der er ingen 
direkte tekniske lovformalia, der skal overholdes, og flere argumenterer 
for, at TRC satte offeret og ikke gerningsmanden i fokus. Dette var især 
tilfældet i HRVC, men man kan diskutere, om det forholder sig sådan på 
andre punkter156.  
Et almindeligt retsforløb ligger ikke op til, at man som impliceret part må 
fortælle sin historie selv i den rækkefølge og måde, man som impliceret 
part ønsker det. Der forekommer et forløb med krydsforhør foretaget af 
advokater, og flere mener, at gerningsmanden i denne proces er i fokus i 
modsætning til ofret157. TRC skal for ofrene fungere som et trygt forum, 
hvor de kan fortælle deres historier, som de ønsker158. Som Villa-
Vicencio og Verwoerd159 skriver i deres bog Looking back reaching 
forward, indeholder TRC en dobbelthed: ”[…] providing victims with a 
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soft place to deal with hard issues and providing perpetrators with a hard 
place to receive soft(er) results.”160.   
Man kan argumentere for, at en almindelig retsproces ville have gået 
imod TRCs overordnede vision om healingen af Sydafrika som nation. 
 
At diskutere valget mellem en retsprocedure frem for en 
sandhedskommission kan læses som to forskellige retninger indenfor et 
retsfilosofisk område. Groft opstillet kan en sandhedskommission 
repræsenteres af naturret og en retsprocedure repræsenteres af 
retspositivisme. 
Retsfilosofi handler om forholdet mellem loven på den ene side, og ret og 
retfærdighed på den anden side. Indenfor retsfilosofi finder vi naturret, 
der mener at en lov ikke nødvendigvis tilgodeser retfærdigheden, blot 
fordi det er en lov. Naturret handler om, at mennesker har nogle 
elementære rettigheder udelukkende fordi, de er mennesker. Det vil sige, 
at en lov skal være retfærdig, for at være i overensstemmelse med 
naturret. I henhold til dette mener Tutu, at alle mennesker har en værdi i 
sig selv, blot fordi de er mennesker og skabt af Gud. Han er altså enig 
med naturretten i, at alle mennesker har visse rettigheder, som er 
indiskutable og går forud for loven.  
Ifølge naturret er loven skabt for menneskets eget bedste og har til formål 
at justere livet mellem mennesker. Det er derfor vigtigt at påpege, at 
loven er skabt af mennesker, bliver brugt og fortolket af mennesker og 
kan derfor ikke være en objektiv sandhed. Det er med andre ord 
personen, der benytter loven, som definerer den. For naturret er det 
vigtigst at se på helheden, og hvad der kan skabe grundlaget for et godt 
liv. Ud fra denne tankegang mener naturretten, at man må gå imod eller 
ændre loven, hvis denne ikke hjælper til opnåelsen af retfærdigheden. Ret 
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er noget, der skabes, ikke noget der foreligger, for det er aldrig loven, 
men derimod dommeren, der dømmer, og hermed også vedkommende, 
der skaber retten161. Dette kan i forhold til the TRC Act ses ved, at det er 
Præsidenten, altså Mandela, som skal tage stilling til TRCs anbefalinger 
og herved skaber retten.   
Retspositivisme bunder i en positivistisk teori om, at det er det positive 
og dermed det korrekte, der kan erfares. Retspositivisterne mener, at det 
der kommer fra erfaringsvidenskaberne er viden, det kognitive, det der 
ikke kan erfares er derfor ikke viden. For positivisterne er videnskaben 
grundlaget for svarene på filosofiske spørgsmål.  
Ifølge positivismen er det kun muligt at afgøre, om noget er rigtigt ud fra, 
om det er sandt eller falsk. Den skrevne lov er for retspositivisme det 
sande og er dermed også den retfærdige lov.  
Derfor er moralske udsagn også meningsløse, da man ikke kan afgøre, 
om disse er sande eller falske. Positivisterne hævder, at moralske udsagn 
er et udtryk for nogle subjektive følelser, og at sandhedsværdien derfor 
ikke kan afgøres.162 Herved ekspliciteres det tydeligt, at retspositivismen 
ikke kunne have været en brugbar metode under TRC-processen, da det 
netop er moralske udsagn og subjektive følelser, der kommer til udtryk 
under høringerne.  
Loven fremstår altså som en rettesnor for, hvordan vi som mennesker 
lever bedst muligt sammen, men den er dog ikke den endegyldige 
sandhed. Dette princip mener vi er grundlæggende for TRC og deres 
måde at benytte begreberne retfærdighed og straf på. TRC arbejder med 
retfærdighed ud fra det synspunkt, at Sydafrika har brug for en 
genopbyggende retfærdighed, hvor sandheden vægtes højere end 
gengældelsesretfærdighed, hvor det at straffe ud fra loven er den eneste 
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vej til opnåelse af den fulde retfærdighed, som det for eksempel var 
tilfældet under Nürnberg Tribunalerne. Den genopbyggende retfærdighed 
lægger fundamentet for den genopbyggende forståelse, som nævnes i the 
TRC Act. Det er en nødvendighed for forsoningen af befolkningen, at der 
opnås en genopbyggende forståelse for apartheid, for at kunne se 
retfærdigheden i TRC.          
Spørgsmålet er så, om man kunne have afviklet apartheid ud fra et 
retspositivistisk synspunkt? Hvis TRC i stedet havde anvendt den 
dømmende lov og stillet alle gerningsmænd for en domstol, ville dette 
have taget for lang tid. På grund af manglende beviser ville færre blive 
dømt og sandheden ville ikke længere være omdrejningspunktet for 
kommissionen. Retpositivisterne mener, at loven afspejler 
retfærdigheden, ligegyldigt hvilke menneskelige aspekter der ligger til 
grund for situationen. I henhold til dette kan det ses ud fra the TRC Act, 
at de arbejder med begrebet retfærdighed ud fra et ønske om at gøre 
processen retfærdig i den forstand, at beslutninger skal tages med hensyn 
til alle sydafrikanske parters behov.  
Endvidere er det, ifølge den naturretslige tankegang, helheden der er 
vigtigere end enkeltdelene. Det vil sige, at visionen om det endelige mål 
er vigtigere end lovens enkelte dele. Vi mener, at dette kan henholdes til 
TRC, idet de argumenterer for amnesti ud fra Ubuntu og derved kan 
undlade at retsforfølge. Det vil sige, at amnesti bliver et middel til at opnå 
målet, som er forsoning.  
 
 Ifølge Asmal, Asmal og Roberts er den store udfordring ved et opgør 
med fortiden, at få det iværksat på en måde, hvor forsoningsprocessen 
ikke tager skade af det. Det er vigtigt for processen at erkende, at 
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apartheid ikke bare var en fejl, men et udtryk for ondskab163. En af 
grundene til at se fortiden i øjnene, er behovet for en vedvarende 
erkendelse af apartheids krænkelser og derigennem arbejde sig væk fra 
dem.    
I the TRC Act giver de udtryk for, at sandheden fungerer præventivt, så 
apartheid-lignende tilstande ikke opstår igen. Derudover hjælper en 
blotlægning af fortiden også til, at ekstreme højreorienterede afrikaanere i 
fremtiden ikke kan fornægte de grusomheder, apartheid dækker over. 
Asmal, Asmal og Roberts mener, at en fælles erindring om fortiden er 
med til, at stille landet overfor en historisk ansvarlighed som leder vejen 
til betydningsfulde mål – der vil for første gang i Sydafrika, opbygges en 
etisk kultur og gøres plads til ægte forsoning164.  
Tutu mener, at alle de grusomheder, som landet har gennemlevet, har 
givet historien et skræmmende billede, og at det derfor var vigtigt at se 
fortiden i øjnene. Det var umuligt at lade som om, at den ikke eksisterede, 
da den stadig stod med klarhed i mange lokalsamfunds erindringer. Som 
Tutu skriver: ”(...)debatten stod ikke om hvorvidt, men om hvordan vi 
skulle forholde os til denne kun alt for virkelige fortid.”165.  
Både gerningsmanden og ofret skulle have mulighed for at fortælle deres 
historie, så de gennem erindringen kunne få genoprejsning som menneske 
igen. Tutu mente, at sandheden var den eneste vej til sand forsoning. 
Kritikere mener, at de religiøse undertoner bag forsoningsprocessen ikke 
tillod ofrene at føle det, de virkelig følte, og flere udtrykker bekymring 
over, at en stats manglende forsøg på at føre forbrydere til doms, som 
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nogle påpeger, TRC er, leder til en cyklus af vold og modvold, og at 
mangel på straf kan føre til en kynisme blandt folket omkring loven166.  
 
At vælge imellem retsforfølgelse og en sandhedskommission vil i begge 
tilfælde have forskellige konsekvenser. Det er ikke til at vurdere, om der 
reelt vil forekomme en cyklus af vold i kølvandet på en 
sandhedskommission, men man kan diskutere, om denne vold ikke ville 
have opblomstret ved netop at retsforfølge og dermed åbenlyst udnævne 
tabere og vindere efter apartheid. Man ville i Sydafrika ikke kunne 
gennemgå en forsoningsproces med det samlede sydafrikanske folk for 
øje for derefter at udnævne tabere og vindere. 
Men havde det ikke været for TRC og deres arbejde i Sydafrika, havde de 
mørke sider af apartheid været skjult for altid. Hvis man ikke stiller 
fortiden nogle spørgsmål, vil den forblive stille, hvilket aldrig kan blive 
noget acceptabelt alternativ til sandheden.  
 
 
Diskussion og konklusion 
Hvorvidt kan man tale om TRC som værende en succesfuld løsning i 
Sydafrikas overgang fra apartheid til et demokratisk samfund? 
 
I rapporten har vi påvist flere former for divergens i henholdsvis TRCs 
ideal udtrykt i the TRC Act og TRCs arbejde i praksis og the TRC Act og 
Desmond Tutus kristne ideologi. Hvilken betydning har det for, om TRC 
kan anses for en succesfuld løsning? Divergensforholdet forekommer på 
flere planer, og på det overordnede plan finder vi forholdet mellem ideal 
og praksis i the TRC Act. Ved at arbejde med TRC finder vi, at deres 
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ideal hovedsageligt er præget af positivitet igennem en nedtoning af det, 
at TRCs arbejde egentlig bunder i bearbejdelsen af noget negativt. Vi 
mener, det er umiddelbart positivt at vælge en fremadskuende og positiv 
løsningsmodel, men igennem tilvalget af ønsket om at sætte forsoning i 
centrum, udelukkes parter, der ikke er enige, fra det fælles projekt. Man 
kan frygte, at ved at fastsætte TRCs positive ideal med begreber som 
sandhed, forsoning og forståelse ved lov, vil dette efterlade og forsømme 
den del af den sydafrikanske befolkning, der ikke har været klar til at 
gennemgå denne proces. Ved at vælge noget til vil man altid vælge noget 
fra, og spørgsmålet bliver derfor, hvorvidt denne løsningsmodel har været 
den mest hensigtsmæssige, alternativerne taget i betragtning.          
Vi har betragtet, at det sydafrikanske samfund op til TRCs oprettelse var 
præget af sociale, økonomiske og politiske problemer, og da det blev 
klart at apartheid ikke længere kunne opretholdes, fremkom 
nødvendigheden af en beslutningstagen om, hvordan overgangen fra 
apartheid til demokrati skulle tage sig ud.  
Vi har i rapporten påvist, at de ledende partier ikke har kunnet undvære 
hinanden i overgangsprocessen, og TRC blev derfor et praktisk 
kompromis mellem partierne med et stærkt positivt ideal som profil. Det 
er altså dette scenario, TRC udspringer af, hvilket har været med til at 
give TRC det udtryk, det har i the TRC Act. 
Vi har påvist er der desuden er en divergens i forholdet mellem de 
implicerede parter involveret i the TRC Act. Et eksempel vi har behandlet 
er forholdet mellem offer og gerningsmand. Hvis man skal se på 
forholdet igennem den linse bestående af the TRC Act som politisk 
konstruktion, bliver eksemplet et klart billede på dette kompromis. Begge 
parter bliver dog i the TRC Act tilgodeset på hver deres måde. 
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Er der et problem i tilstedeværelsen af divergensforholdet mellem TRCs 
ideal udformet i the TRC Act og TRC i praksis?  
Vi mener, der kan være et sådant idet, at TRC skaber nogle forhåbninger, 
de ikke kan holde i praksis.  
Man kan spørge sig selv, om TRC beholder sin validitet?  
Hvis man kun skal se ud fra, hvad TRC udtrykker at gøre i the TRC Act, 
og hvad der reelt sker i praksis, må man erkende, at TRC ikke kan 
betragtes som værende valid.  Hvis man skal se på, om TRC er med til 
starte en erkendelsesproces ved at se sandheden i øjnene og forholde sig 
til fortiden, kan TRC betragtes som værende valid.  
Et andet divergensforhold som vi har påvist eksisterer mellem the TRC 
Act og Desmond Tutu som formand. Divergensen ligger i, at den 
religiøsitet, Tutu står for, ikke reelt er eksisterende i the TRC Act. Er der 
et problem i dette? 
Et problem kunne være, at man som stat nedsætter en institution præget 
af religiøsitet, som skal gælde for hele befolkningen. Trods det, at 72 
procent er kristne i Sydafrika, og at vi har påpeget at det at bruge 
religiøse elementer i politiske argumentationer ikke er en særegen, vil der 
stadigvæk forekomme en udelukkelse af folk, der ikke identificerer sig 
selv med den kristne ideologi, og dermed ikke ville kunne forene sig med 
kommissionens arbejde delvist bygget på kristendommens ord. 
Dog var de kristne rammer omkring TRC med til at skabe et forholdsvist 
trygt miljø for deltagerne i processen, og den kristne dimension var 
dermed positiv i og med, at den bragte processen ned på et mere 
menneskeligt plan, så forløbet var til at forholde sig til og forstå.  
Desuden forestiller vi os, at kristendommen med Tutu i front var med til 
at skabe forening mellem de politiske fløje gennem sin tanke om 
ligestilling af den sydafrikanske befolkning, hvilket var med til at 
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bevirke, at kommissionen i højere grad kunne få dialogen mellem 
partierne til at fungere.     
Kan man tale om TRC som vejen til sandhed og forsoning? 
TRCs overordnede mål var at starte en sandhedssøgning, der skulle 
forsone folket. Spørgsmålet er om TRC har formået at koble disse to mål 
sammen og gøre sandheden til et middel for målet, nemlig forsoningen.  
TRC formåede at startede processen for opnåelse af sandheden, og give 
befolkningen en mulighed for at forstå, hvad det var, der var sket.    
Det er svært at sige, om TRC har opnået forsoning for den sydafrikanske 
befolkning, men de har afhjulpet at en mulig krisesituation, man kunne 
have forestillet sig kunne forekomme i overgangen fra apartheid mod 
demokrati.  
Igennem arbejdet med TRC igennem Desmond Tutus religiøse ideologi, 
behandling af den politiske arena i Sydafrika og analyse af the TRC Act, 
har vi i processen kunnet se, at på trods af idealmæssigt positive ønsker, 
formår TRC ikke at udføre sit ideal i praksis til fulde. Mandatet givet til 
TRC har påkrævet TRC at arbejde indenfor stramme rammer – både 
økonomisk, tidsmæssigt og størrelsesmæssigt, og de ønsker, som TRC 
fremsætter i the TRC Act synes ikke mulige at gennemføre under dette 
mandat. TRC flyver for højt med lånte vinger. 
Vi kan hermed konkludere, at TRC var både et politisk kompromis, et 
religiøst foretagende og en idealistisk måde at forholde sig til fortiden på. 
TRC var langt fra en perfekt løsningsmodel, men derimod et kompromis 
mellem et opstillet ideal og hvad, der var muligt politisk og i praksis, men 
vi kan ikke forestille os, at TRC kan anses som en succes uden at blive 
fulgt op af økonomisk opsving i Sydafrika. 
TRC fungerer som en positiv start i en proces mod et mere demokratisk 
samfund, men den er utopi i den tanke, at TRC skulle opnå det, de 
udtrykker i the TRC Act.  
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Dimensionsforankring 
Vi søger hermed om at få dækket dimensionerne Historie og Kultur, 
Videnskab og Filosofi, Fremmedsprog og Ikke-Nordisk Kulturhistorie. 
Vores begrundelse for at få dækket dimensionerne er, at vi mener, at 
vores rapport er forankret i dimensionen Historie og Kultur, fordi vores 
hovedproblem er eksemplarisk indenfor dimensionen i den forstand, at vi 
arbejder med de historiske, kulturelle, sociale og materielle betingelser 
for det Sydafrikanske folk, og dertil hvordan disse betingelser formes af 
mennesket og af menneskelivet. Vi analyserer og beskriver disse rammer, 
og ligger vægt på menneskets historisk-sociale praksis.  
Dimensionen Videnskab og Filosofi mener vi, at rapporten dækker, da 
vores rapport er udarbejdet med udgangspunkt i filosofiske overvejelser. 
Vi arbejder med begreber som viden, sandhed, virkelighed og 
objektivitet. Den filosofiske refleksion anvendes i forbindelse med etiske 
spørgsmål og spørgsmål inden for retsfilosofi, altså spørgsmål om 
moralsk rigtig og forkert handlen, om skyld og straf, ansvar og 
rettigheder, om lighed og ulighed, retfærdighed, uretfærdighed og magt.  
Underdimensionen Fremmedsprog mener vi at kunne dække, da 
størstedelen af vores anvendte litteratur er engelsk.  
Underdimensionen Ikke-Nordisk Kulturhistorie dækker vi, da vores 
rapport tager udgangspunkt i Sydafrikas historie, folk, politik med mere.         
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Resumé 
Rapporten tager udgangspunkt i Sydafrika efter apartheid og omhandler 
en analyse af ”the Promotion of National Unity and Reconciliation Act” 
der ligger til grund for ”the Truth and Reconciliation Commission”. Vi 
har redegjort for den historiske kontekst, som sætter rammen for de 
politiske partier og deres indvirkning i Sydafrikas rehabilitering efter 
apartheid. Hovedfokus ligger på problemstillingen, omhandlende 
magtspillet mellem de politiske partiers aftryk i kommissionen og den 
overvejende religiøsitet der foreligger i TRCs arbejde. Herved fokuserer 
rapporten på de idealmæssige og praktiske uoverensstemmelser der 
foreligger i TRC. Rapporten behandler begreber som vengeance, 
forgiveness, reconciliation og truth. Disse begreber diskuteres og 
medvirker til at besvare vores problemstilling ud fra konklusionen.             
 
Abstract  
The report is based on South Africa after apartheid and deals with an 
analysis on the Promotion of National Unity and Reconciliation Act 
which founds the Truth and Reconciliation Commission. We have 
explained the historic context, which elaborates the settings of the 
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political parties and their influence in the rehabilitation of South Africa 
after apartheid. Main focus in the way of presenting the problem is 
dealing with the power struggle between the marks of the political parties 
on the commission and the predominating religiousness that exists in the 
work of the TRC. Hereby, the report focuses on the ideological, idealistic 
and practical discrepancy existing in the TRC. The report deals with 
conceptions as vengeance, forgiveness, reconciliation and truth. These 
conceptions discuss and contribute towards the answering of problem 
from the conclusion.                 
 
 
 
 
 
 
Sydafrikas historie frem til 19XX kronologisk rækkefølge i stikordsregistre. 
 
300-800 Agerbruget og smedekunsten vinder frem 
1200 Det første kendte statsdannelse opføres, Store Zimbabwe, her bliver der 
udvekslet med guld og elfenben for arabiske og indiske luksusvarer 
1498 Den første europæiske, særligt hollændere, interesse i Sydafrika, 
søfarere behøver forsyninger i Taffelbugten for at nå Indien 
1500 Krig mellem Tsongaer og Ngunier om kontrollen med fjernhandelen. 
Ngunier og Zuluerne bliver dannet i en ny stærk magt kaldet Zuluriget 
1652 Cape Town etableres af det Hollandsk-ostindiske Kompagni og 
efterhånden som de hollandske søfarer frigører sig fra deres kontrakt, 
bliver flere og flere etableret som selvstændige bønder i området. 
Samtidig ankommer flygtninge fra religionskrigene i Europa som 
ligeledes begynder, at bosætte sig i landet og med anvendelse af våben 
får de overtaget mange af afrikanernes kvæg og landbrug. Størstedelen 
af europærerne er franskmænd, hollændere og tyskere og deres fælles 
sprog bliver Afrikaans 
1660 Det første slaveimport fra Madagaskar og Asien indledes og styres af 
kompagniet 
1795 Khoi-folket mister deres uafhængighed og indgår som tjenestefolk for 
boerne1 
1806 Under Napoleonskrigene der hærger i Europa, får Storbritannien 
herredømme over verdenshavene, og Det Hollandsk-Ostindiske 
kompagni overgiver Kapkolonien til dem. Nybyggerne accepterer det 
nye herredømme, Kolonimagten 

1
 Også kaldet trekboere eller nybyggere. Trekboerne er vandrende bønder, og er fællesbetegnelsen 
for franskmænd, tyskere og hollændere der bosatte sig i landet. 
1820 Kolonimagten etablerer to handelsstationer, Graham’s Town og 
Cradock, der bliver brugt som baser ved de vedvarende krige mod 
Ngunierne, der forsætter i 60 år. Også kendt som ´kaffer krigene´2 
1850’erne Efter kvægepidemi, kopper epidemi, og nogle blodige slag bliver 
Xhosaerne knækket, de bliver herefter integreret som lønarbejdere og 
forbrugere i den nye koloni. De Afrikanske mænd som erhverver sig en 
vis formue i kolonien får stemmeret3 
1834 Slaveriget bliver afskaffet og dette medfører til boernes udvandring 
1830érne Boerne har allerede fået en hård konkurrence om produkterne og da 
briterne forbyder slaveriet ekspanderer konflikten og resulterer i, at 
samtlige boere udvandrer fra kapkoloniens magtområde. Det store træk, 
som denne udvandring kaldes, når til Sydafrikas inderste højslette, hvor 
de let kan overtage sotho-samfundenes jordejendomme, da de efter 
krigene med Zuluriget er blevet svækket 
1838 Boerne vil forsøge at besidde dele af det frugtbare Zulurige, men bliver 
mødt af en tusindtallig hær. Boerne danner en vognborg og bruger deres 
geværer som våben. Zuluerne taber i overtal og den nærliggende flod 
bliver navngivet til ´Blood River´og bliver efterfølgende et central 
symbol for boernes forståelse af deres identitet og historiske mission 
1845 Briterne etablerer en lille koloni i Zuluriget kaldt Natal kolonien. Boerne 
får en kortvarigt magt over Zuluerne, da Zuluerne militære pres får 
boerne til at opgive deres projekt 
1850érne Boerne grundlægger de to republikker Transvaal og Orange Free State, 
som siden hen bliver anerkendt af Storbritannien. Boerne fortsætter ikke 
slaveriet, men indfører et slags feudalsamfund, hvor de tidligere ejere af 
jorden, nu kan arbejde eller aflevere halvdelen af deres afgrøder som 


’Kaffer’ der er en forvanskning af det arabiske ord for vantro, er siden blevet brugt som 
nedsættende ord for alle afrikanere, så samme måde som ’nigger’ i USA.

Gunnarsen, 2004, s. 8-10 
betaling. Zuluerne vil ikke arbejde for andre end dem selv, og det 
medfører til at briterne rekrutterer Indere på kontrakt til at arbejde. Efter 
de årelange kontrakter udløber starter inderne for dem selv med egne 
forretninger og værksteder.4 
1870 Boerne og briterne får efterhånden kontrol over det meste af Sydafrika 
med Storbritanniens Natal- og Kapkoloni og de to boer-republikker 
TRansvaal og Orange Free State. Zulurigets styrke er dog en torn i øjet 
på kolonisterne, men efterhånden får den kristne mission pacificeret den 
militære modstand og gør de indfødte til forbrugere af europæiske varer 
1870’erne Diamant og Guld minedriftens ekspansion bliver en monopol forretning, 
og samtidig bliver de sorte mere og mere undertrykte. Krigen mod 
Zuluriget, som først fører til en masse tab på briternes side men siden 
hen får overtaget magten. Fører til, at briterne splitter Zuluriget op i 13 
reservater, som hver skal betale pengeskat til kolonimagten 
1880érne Cecil Rhodes, engelsk koloni grundlægger, omstiller alle De Beers5 
miner til lukkede indhegnede lejre, hvor straffefanger bryder 
diamanterne 
1890  Briterne vil udvide deres empire og begynder at udvide nordover 
1890  Cecil Rhodes bliver Guvernør 
1895 Rhodes udfører et mislykkedes kupforsøg mod boernes Transvaal – 
Rhodes bliver presset til at træde tilbage 
1899 Krigen mellem boerne og briterne udbryder, briterne vinder kampen og 
sender kvinder og børn og tjenestefolk til koncentrationslejre, en ny 
opfindelse, hvor mange af dem dør af sygdom eller sult 
1902  Boerne overgiver sig til briterne, der nu har mere end halv million 
soldater i landet. Samtidig med den økologiske krise i Sydafrika 

4
 Gunnarsen, 2004, s. 11 
5
 De Beers navn blev et symbol eftersom en kvinde fandt en diamant på hans farm og udløste den 
helt store diamantfeber. De Beer fik ikke selv del i den superprofit som hans navn kom til at 
symbolisere. 
(jagtudbyttet blev udryddes, jorden udpines, og befolkningstætheden 
stiger) og de sortes kamp for at overleve under de ekstreme forhold de 
bliver stillet til udsigt, ved at de skal betale mere og mere i skat og 
afgrøder, bliver de sorte tvunget til at søge arbejde ved minerne.6 For at 
minerne undgår at overbyde i hinanden i kampen om arbejdskraft, 
indfører de, at de sorte kun må komme fra Johannes-området og at de 
kun kan få arbejde ved at have to døgns arbejdspas. Efter de har arbejdet 
bliver de enten fængslet, sendt hjem eller sendt i tvangsarbejde 
1903 Efter Boerkrigen indsatte briterne en højkommissær ved navn Alfred 
Milner, der har ubegrænset magt. Han nedsætter en Lagden-kommission 
som skal undersøge grundlaget for en union med de tidligere boer-
republikker. Kommissionen indfører segregation, som er inspireret fra 
USA. Man mener, at det vil hjælpe med at holde de sorte nede og sørge 
for at de hvide stadig kan beholde magten. Politisk får de sorte også kun 
indflydelse nok til, at det ikke vil give problemer med det hvide 
herredømme.  
1906 Paslovene indføres som en del af segregationen, den første der sætter sig 
imod dette er den indiske advokat Mohandas Gandhi7, igennem ikke 
voldelige masseprotestester mod indernes indskrænkede frihed til at gøre 
forretning, salg af arbejdskraft og generel ret til at bosætte sig hvor de 
ville. Gandhi får presset myndighederne i sådan en grad, at de til sidst 
indgår et kompromis. Gandhi forlader Sydafrika 1914 for at bruge sine 
erfaringer i Indien i en befrielseskamp mod den britiske kolonimagt. De 
ikke voldelige protester bliver en inspiration for alle modstandere af 
segregation 
1909  Ledende afrikanske intellektuelle prøver at formulere nogle krav til 
grundloven. De rejser til Storbritannien og får lovning på, at hvis 


Gunnarsen, 2004, s. 14-15 

Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 også kaldet Mahatma Gandhi 
afrikanerne hjælper til med at vinde krigen så vil de også få noget igen. 
Afrikanerne holder deres løfte og rekrutterer titusindvis til 
krigsindsatsens gravehold og forsyningshold – de må ikke bære våben – 
hvorimod Storbritannien, ikke holder deres løfte 
1910 Sydafrika bliver grundlagt som selvstændigt hvidt herredømme.8 Dette 
medfører til en voldsom protest igennem hele Sydafrika, utallige af 
pasafbrændinger og lønaktioner følger med. Den første fagbevægelse for 
sorte bliver oprettet, Industrial and Commercial Workers’ Union, (ICU) 
med 100.000 medlemmer, dog den store tilknytning, bliver ICU opløst i 
1930 efter den skærpede undertrykkelse af sorte 
1912 De ledende afrikanske intellektuelle forbliver sammen og stifter Den 
Afrikanske Nationalkongres, ANC, der skal bekæmpe den indbyrdes 
afrikanske konflikt og fremføre krav til regeringen9 
1913 Jordloven indføres, som medfører at sorte ingen ejendomsret har eller 
forpagtningsmuligheder  
1922  Mineindustrien prøver, at mindske lønudgifterne, ved at skære de hvides 
andel af arbejdsstyrken, fra 12 % til 10 %. De hvide stod, selvom de kun 
udgør 12 % af arbejdsstyrken, for halvdelen af de samlede lønudgifter. 
Dette medfører til en besætning af minerne af de hvide arbejdere, dog 
rekvirerede mineejerne med militær indgriben og flere hundrede 
arbejdere dør og lederne bliver efterfølgende henrettet.  
1924  Den siddende regering, United Party, bliver straffet for dette og 
Nationalistpartiet og Socialdemokratiske Arbejderparti vinder valget og 
indgår i regeringssamarbejde. Denne nye regering er endnu hårdere i 
deres segregation end den forrige og større kløfter mellem de hvide og 
sorte bliver indført. De fleste offentlige arbejds- og lærepladser og 
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faglærte jobs er forbeholdt hvide og stemmeretten bliver udvidet til også 
at omfatte hvide kvinder 
1930’erne  Alle afrikanske mænd fjernes fra de fælles valglister. ANC forbliver 
undertrykt. 
1939 Da anden verdenskrig bryder ud og Sydafrika, selv efter indbyrdes 
regerings-krise og -skrifte, vælger at deltage i krigen mod Hitler, så 
mange sorte afrikanere dette som et opgør mod racediskriminering og 
meldte sig frivilligt til at deltage – igen uden våben. Da krigen er vundet 
og Sydafrikas præsident, United Party´s Jan Smuts, er med til at 
formulerer FN´s pagt og dens ligerettighedserklæring, har de sorte store 
forventninger til, at det også skal omfatte dem. Men det gør den ikke, 
præsidenten viderefører Sydafrika som det er.  
1948 Nationalistpartiet vinder igen og apartheid bliver indført under dække af 
´Den sorte fare´ og den tidligere indenrigsminister Daniel Malan 
indsættes som regeringsleder.10 
1949 ANC’s årsmøde og her er det ungdomspartiet der sætter dagsordenen, 
Nelson Mandela og Oliver Tambo er hovedpersonerne, her vedtages der 
et aktionsprogram. Boykot, civil ulydighed og politiske strejker er 
dagsordenen – det hele skal være ikke voldelige aktioner. ANC og SAIC 
(den indiske fælleskongres) sammen med Kommunistpartiet opfordrer til 
fællesaktioner. Senere er denne union blevet kaldt kongres-alliancen.  
1950 Raceregistreringsloven indføres, alle skal registreres efter race når de er 
fyldt 16 år. De 4 racehovedgrupper er; afrikaner, farvet, asiat eller 
europæer. Racen bliver skønnet ved hudfarve, næsebredde og hårets 
krusning. Sociale og kulturelle forskelle kommer i anden række. Målet 
er, at have et redskab til at skabe fysisk adskillelse mellem hvide og 
ikke-hvide. Ægteskaber mellem racerne bliver forbudt og sex mellem 
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hvide og andre racer giver fængselsstraf. Samtidig bliver 
kommunistpartiet forbudt.  
 
1952 Loven om afskaffelse af pas og Samordning af Dokumenter bliver 
indført. Dette betyder at alle afrikanske mænd over 16 år altid skal bære 
sit pas. Dette medfører, at mange familier bliver delt og mange bliver 
skilt fra deres oprindelige sprog og kultur. De sorte skal også bo i 
specielle townships som bliver placeret langt væk fra de attraktive 
bycentre. Disse townships bliver betragtet som midlertidige, da det er 
meningen at de sorte i sidste ende skal tilbage til deres reservat for deres 
stamme. Lovgivningen omfatter også antallet af kvæg en afrikaner må 
eje eller motorkøretøj, selvfølgelig er, at de ikke må eje skydevåben. En 
trodskampagne mobiliseres af ANC’s leder 
1953  Lov om Bantu-Uddannelse vedtages, et særpensum for afrikanere som 
betyder, at de ikke må lære mere matematik end 4 regnearter og at 
halvdelen af deres undervisning skal foregå på det sprog som står på 
deres identitets-pas, der som regel ikke er deres eget 
1955 Frihedserklæringen vedtages af Folkets Kongres (ANC, SAIC, den 
nystartede farvede kongres og en kongres for hvide demokrater). 
Frihedserklæringen er en 7 punkters krav om ikke-racedelt fremtid og en 
fælles løfte om at fortsætte kampen indtil kravene er opfyldt 
1958 Hendrik Verwoerd11 indsættes som regeringsleder 
1959  Loven for videregående uddannelser indføres – ingen afrikanere må tage 
en videregående uddannelse med mindre det er i deres eget hjemland. 
Der er i 1959 kun 1 universitet i Sydafrika. Visse Afrikanister kan ikke 
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kongres, PAC 
1960 Sharpeville-massakren, en antivoldelig protest ender i at mange bliver 
skudt i ryggen da de prøver at undgå politiets beskydninger. ANC 
forbydes og landet erklæres i undtagelsestilstand 
1961 Sydafrika bliver en republik 
1962 Nelson Mandela bliver arresteres 
1963 Lederne for de underjordiske ANC og PAC arresteres 
1964 Mandela dømmes til livstid i fængsel 
1966 Verwoerk myrdes 
1967 MK, ANC’s væbnede fløjl, i kamp mod militæret 
1968 SASO stiftes, den sorte studenterorganisation, hvor Steve Biko er leder 
1970 Lov om statsborgerskab i hjemlandene vedtages, dette medfører at der i 
perioden op til 1975 deporteres 3 mill. Afrikanere til de såkaldte 
hjemlande som blev oprettet til de forskellige stammer som regeringen 
havde fastlagt at der var. 
1971 FN vedtager sportslig boykot af Sydafrika 
1973 Strejkebølge starter fra Durban, arbejderne har ikke valgt ledere, og 
tvang arbejdsgiverne til at forhandle med arbejderne som gruppe 
1974 Myndighederne begynder at slår hårdt ned på SASO, da de fejrede 
befrielsesbevægelsen FRELIMO sejr i Mozambique 
1975 Hjemlandet Kwazulu er det eneste land som fik udviklet et statslig 
demokrati, de stiftede Inkatha-bevægelsen for at genoplive Zuluernes 
stolte fortid 
1976 Soweto-oprøret bryder ud ved at SASM, en landsdækkende bevægelse 
af elevråd, samler et fredeligt protestoptog imod det nye 
undervisningssprog Afrikaan, og mobiliserede 20.000 elever i Soweto. 
Optoget blev mødt med skud fra politiet, flugten fra eleverne udeblev, 
slagordene blev ” hellere dø stående end leve på knæ”. Kampen 
kulminerede til, at eleverne kastede med sten og flasker mod alt hvad der 
er symbol på undertrykkelse, også den alkohol som tog deres forældre 
fra dem, smugkroerne12 blev smadret. Flere optog følger efter og 
forældrene til eleverne deltog ligeledes, men behovet for at føre et liv 
bliver nødvendig og da oprøret ebbede ud er mange tusinde dræbt og 
mange fængslet. Endvidere er mange tusinder flygtet. MK begynder at 
smugle unge aktivister ud af landet til træningslejre og fortsætter deres 
sabotage af sikkerhedsapparatets bygninger og materiel13 
1977 Steve Biko bliver dræbt af politiet, FN vedtager bindende våbenembargo 
1978 P.W. Botha overtager posten som premierminister, han er militærets 
mand og endnu hårdere kurs mod oprøret bliver sat ind, samtidig med at 
ANC optrapper volden aktioner 
1979 Borgersammenslutninger, forældreorganisationer efter Soweto-oprøret, 
bliver stiftet i mange byområder, Desmond Tutu opfordrer til stop for 
kul køb  
1980 Zimbabwe bliver frit, strejker støttes af boykot og en global kampagne 
for Mandelas løsladelse starter 
1981 Efter, at en ung hvid læge, der arbejder som frivillig i Soweto, bliver 
tortureret til døde af politiet, fordi man mistænker ham for at være 
tilknyttet til en ANC- celle, begynder mange hvide at se, at kampen ikke 
kun gjaldt de sorte.  
1982 De hvide som sorte indleder en fælles generalstrejke, strejken bliver 
startskuddet til én fælles sort fagbevægelse, COSATU (Congress of 
South African Trade Unions). De er med til indlede en civil ulydighed 
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mod paslovene der slutter med, at passene bliver erstattet med ID-kort 
med race-kode 
1983 Farvede og indere tildeles kamre i parlamentet, og Den Forenede 
Demokratiske Front, UDF, bliver skabt, som er en række 
græsrodsbevægelser der er samlet om kampen mod ikke-racedelte valg 
1984 Farvede og indere boykotter valg, Desmond Tutu modtager Nobels 
Fredspris 
1985 25 års dagen for Sharpeville-massakren, politiet skød på en 
begravelsesoptog og dræbte 20 mennesker. Denne massakre kaldes 
Langa-massakren. Efter massakren går en folkemængde til angreb på en 
samarbejdspolitiker Kinikini(find noteXXX) og dræber ham ved at give 
ham et bildæk rundt om halsen og overøse ham med benzin og brænde 
ham levende. Denne halsbåndsmetode bliver senere anvendt ved 
adskillige henrettelser efter selvbestaltede folkedomstole. En række 
reformer begynder at blive afskaffet, ikke sorte og sorte må igen gifte sig 
og den lille apartheid i parker og kontorer bliver afviklet. 
Undtagelsestilstand bliver erklæret i de fleste townships 
1986 COSATO overtager det politiske initiativ og fortsætter med de civile 
ulydigheder. Botha ophæver undtagelsestilstanden og erstatter pas-
lovene med ID-kort med racekode. De der er blevet sendt til 
hjemlandende kan nu søge tilbage til byerne og til deres familier. 
KwaNdbele starter et totalt oprør og får gennemtruffet at de skal være en 
del af Sydafrika, adskillige andre hjemlande følger efter. UDF og 
COSATU opfordrer til generalstrejke på 10-årsdagen for Soweto-
oprøret. Botha erklærer igen landet i undtagelsestilstand. I Kwazulu 
begynder en langvarig borgerkrig efter kravet fra folket om at opløse 
Kwazulu landet og blive en del af Sydafrika 
1987 Minearbejder strejke. 
1988 Den Sydafrikanske hær lider nederlag i Angola grundet 
våbenembargoen 
1989 Sydafrika giver det besatte Namibia sin selvstændighed tilbage. Valuta- 
og finanskrise er i optakt og hvis boykotten af Sydafrika fortsætter, vil 
det give landet et økonomisk nedbrud 
1990 Præsident de klerk ophæver forbudet mod ANC, PAC og 
Kommunistpartiet, samt en række andre organisationer bliver legaliseret. 
Mandela løslades og undtagelsestilstanden ophæves 
1991 CODESA forhandlingerne påbegyndes, politiske fanger løslades 
1992 CODESA forhandlingerne går i hårdknude, demonstrationer og 
massakrer hærger Sydafrika og de omkringliggende hjemlande 
1993 Valgdato fastsættes, de Klerk og Mandela modtager Nobels Fredspris 
1994 ANC vinder valget og Mandela indsættes som præsident 
1996 TRC nedsættes 
1999 TRCs arbejde færdiggøres, Thabo Mbeki overtager præsidentposten 
2004 De første erstatninger til ofrene for apartheid udbetales 
 
 
 
 
 
